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Четверіъ, 22 октября.
П е те р б у р гъ .  Министерство финансовъ предполагаетъ воз- 
высить гербовую пошливу на 2 5 % .
И р к у т с к ъ .  Экспедиція Потанина въ Тибетъ ваиравилась 
18 октября изъ Кяхты  въ Пекинъ.
Пятница, 23 октября.
П е те р б у р гъ .  Опубликоваао Высочайшее повелѣніе освободить 
отъ обязательной дѣйствительной службы, за полученное на 
счетъ казны образованіе, всѣхъ врачей и ветеринаровъ, ко- 
торые воспользовались казенными стипендіями и освобожде- 
ніеыъ отъ платы за слушавіе лекцій до 17 мая 1888 года и 
до сего времеви не получили назначенія по недостатку мѣстъ.
Въ залѣ городской думы вче]»а вечеромъ состоялось тор- 
жественное открытіе благотворительнаго Общества ревнителей 
вѣры и нилосердія. Общество возникло въ память собитія 
17-го октября 1888 года. Цѣль его доставлять бѣднымъ, по- 
стигнутымъ несчастными случаями— смертію близкихъ, тяж- 
кой болѣзнію, падежемъ скота, неѵрожаемъ и т . п.— денеж- 
ныя матеріальныя пособія, лекарства, платье, хлѣбъ, скотъ 
и т. д. Общество будетъ нріискивагь нуждающиыся занятія; 
кромѣ того принимаетъ подъ свое покровительство на сер  
вое время и иностранцевъ, обращающихся въ православіе.
Сегодня утромъ загорѣлась суконнал фабрика Тарнтона. 
Пожаръ начался въ трепальноыъ отдѣленіи; сгорѣли 4 эта- 
жа съ товаромъ и машинами; фабрика застрахована въ 3 
милл. 800 т. р.; убытокъ болѣе милліона, несчастій съ людь- 
ми ве было, причина пожара самовозгораніе шерсти.
М оск ва.  Выдающіеся представители медицинскаго міра 
открываютъ къ собраніи врачей систематическій курсъ де- 
монстративныхъ медицинскихъ чтеній; будутъ излагаться въ 
общедоступной формѣ строеніе и отправленіе человѣческаго 
тѣ л а, его болѣзни, средства возстановленія здоровья и мѣ- 
ры къ предупрежденію заболѣваній.
Г р е н а д а .  При извѣстіи, что дворъ въ Гренаду не пріѣ- 
детъ , чернь сожгла сегодня ночью ириготовленную для встрѣ- 
чи тріумфальную арку. Бросали камни и кричали: „Да здрав- 
ствуетъ республика!“ Конные жандармы разогнали минифес.-  ^
тантовъ; нѣсколько человѣкъ рапено; произведены аресты.
Л о н д о н ъ .  Лордъ Розберри заявилъ, что британское пра- 
вительство ведетъ переговоры съ русскимъ правительствомъ 
объ арестованныхъ въ Беринговомъ морѣ англійскихъ судахъ. 
Въ дѣлѣ этомъ нѣтъ, однако, ничего такого, что было бы 
желательно оглашать теперь.
Суббота, 24 октября.
П е т е р б у р гъ .  „Новое Время* слышало, что комиссія, раз- 
работывающая реформу Крестьянскаго банка, окончательно 
остановилась на ыысли уменьшить проценты и размѣръ по- 
гаш енія ; общая норма роста и погашенія не будетъ превышать 
пяти проц.; срокъ ссуды будетъ значительно увеличенъ, мно- 
гія  операціи Крестьянскаго банка объединяются съ операція- 
ми Дворянскаго; къ сокращенію отдѣленій банка уже ири- 
стуилено; предполагается совершенно закрыть по одному от- 
дѣленію въ Закавказьѣ, ІІривислянскомъ краѣ, одной изъ По- 
волжскихъ и одной изъ Малороссійскихъ губерній.
С а р а т о в ъ .  Вчера начался военный судъ надъ виновиика- 
ми холерныхъ безпорядковъ: обвиняемыхъ 153 ч., свидѣте- 
лей 530 ч. Предсѣдательствуетъ военный судья генералъ- 
маіоръ Богдановъ.
/Іондонъ. Сегодня началась большая стачка рабочихъ бу- 
магопрядильныхъ фабрикъ въ Ланкашейрѣ; пріостановили 
работѵ около 50,000 человѣкъ.
Боскресенье, 25 октября.
Петербургъ. Опубликованы: Высочайшій указъ, коимъ эк- 
зарху Грѵзіи Палладію иовелѣно быть митрополитомъ Пе- 
тербургскимъ. Высочайшій рескриптъ митрополиту, при коемъ 
преііровождается бѣлый клобукъ; епископу Оамарскому пове- 
лѣно быть экзархомъ Грузіи.
Вторникъ, 27 окрября■
П а р и ж ъ ,  Сегодия въ полицейскомъ участкѣ улицы Воп§
ЕпГапіз произошелъ взрывъ, въ И ‘/« час., на Аѵепие (Іе Горёга 
передъ помѣщеніемъ правленія товарищества копей Кармо, 
два полицейскихъ агента нашли бомбу въ формѣ котелка, 
агенты доставили бомбу въ участокъ, но какъ только они 
стали ее изслѣдовать, произошелъ взрывъ, при чемъ два по- 
лицейскихъ агента были убиты наповалъ, а одинъ раненъ. 
Матеріальныя поврежденія, причинонныя взрывомъ, доволь- 
но велики.
К о н ст ан ти н о п о л ь .  Лейбъ-медику Сѵлтана разрѣшево вновь 
вступить въ должвость, иослѣ того, какъ въ присутствіи пат- 
ріарха онъ присягнулъ предъ евангеліемъ, что никакихъ  
враждебныхъ Султану свѣдѣній онъ газегамъ не давалъ.
Среда, 28 октября,
П е те р б у р гъ .  Объявлепообъоткрытіи правильняго пассажир- 
скаго и товарнаго движенія по Златоустовско-Челябинскому 
участку Самаро-Злагоустовской же^ѣзн. дороги.
„Нопое Время". Три послѣднія засѣданія государствен- 
наго соиѣта были посвящены обсужденію налога на кварти- 
ры, оплачиваемыя свыше 500 руб. въ годъ; попудному 
сбору съ нѣкоторнхъ товаровъ, перевозимыхъ ио желѣзныиъ 
дорогамъ и на пароходахъ; предіюложеНо увеличить обдо- 
женіе пива, нефтяныхъ продуктовъ, таможенныя пошлины 
на всѣ предыеты роскоши, иностранный хмѣль и землеудоб- 
рительные туки.
„Новости*. Ожидается увеличеніе акциза на табакъ до 
двухъ руб. на пудъ.
П а р и ж ъ .  Въ палатѣ возбужденъ вонросъ относительно 
бывшаго взрыва. обвиняли правительство въ слабости. Лубэ 
отвѣчаегь, что правительство отнесется безпощадно къ ви- 
новникамъ столь варварскихъ поступковъ, проситъ всѣхъ 
добрыхъ гражданъ противодѣйствовать преступнымъ ученіямъ 
и осуждаетъ тѣхъ, кто подстрекаетъ обездоленныхъ. Ферру- 
ли заявляетъ, что ничего общаго соціалисты съ анархистами 
не имѣютъ. Крупнымъ большинствомъ вотируется формула, 
выражающая негодованія по поводу совершеннаго поступка 
и довѣріе къ твердости и бдительности правительства.
У —    пД. К .к
±
Х  Р  О Н  И  К А .
ібургское уь зд н о е  земское собраніе X X II I  оче-  
редной сессіи.
скрж енье, 25 октября, пислѣ отслуженнаго молеб- 
ааг-чциіи открыто екатрринбургские земское собраніе X X I I I  
о черед іЬйсевсіи . ІІ[іедсѣдателеиь собранія г. начальникоыъ 
губервіи б Ы А  назначенъ губерік кій зрмлемѣръ г. И вановъ. 
Секретарскія обязанности собраніель возложены на трехъ  
лицъ: гг . Клепинина А . А ., Пятницкаго А. II. и Тунева Н . 
А . Въ этотъ день секретаремъ былъ г. Клепининъ. Н а за- 
сѣданіи присутствовало 22 гласныхъ (изъ всего состава ихъ  
28 лицъ) и нредставители: отъ вѣдомства государственныхъ  
пмуществъ г. Вольскій В. А ., отъ города— городской голова 
г. Симановъ И. И. и отъ духовенства— о. Дм. Выш егорскій. 
Предъ вачаломъ занятій г. предсѣдатель обратился къ соб- 
равшимся гласнымъ съ краткой рѣчью, въ котороц ука-  
залъ, что главнѣйшимъ вопросомъ, подлежащимъ разсмотрѣ- 
нію нынѣшняго собранія, иредставляется вонросъ о варод- 
номъ продовольствіи; какъ мѣру, служащую къ разрѣше- 
нію этого важнаго вопроса, г. губернаторъ предлагаетъ рас- 
нространеніе среди населенія идеи общественныхъ запашекѵ, 
кромѣ того г. предсѣдатель коснулся пе менѣе важнаго во- 
проса объ открытіи въ уѣздѣ школокъ грамоты.
По объявленіи засѣданія открытымъ было приступлено къ 
выборамь членовъ раскладочной комиссіи, въ которую были 
избраны: Бѣлиныювъ И . М. (17 голосовъ), Злоказовъ В . П. 
(13 г.), Вольскій В . А . (12  г.),Ковалевскій В . В- (12 г.), М агницкій  
Н . Ф. (11 г.), Казанцевъ А . Н . (11 г.), Злоказовъ А . М. (10  г.). 
Затѣм ъ г. предсѣдателемъ были предложены для разсмотрѣ- 
нія собранія слѣдующія предложенія г. губернатора: 1) съ 
отзывомъ и протестомъ на постановленія X X I I  очередной сес- 
сіи екатеринб. земскаго собранія; 2 ) по вопросу объ упоря-
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доченіи земекаго обложеаія казенныхъ лѣсовъ и земель; 3)| 
о распространеніи среди населенія, и главнымъобразомъсреди 
башкиръ, обіцественныхъ запашекъ и о назначеніи на это осо- 
баго ассигнованія до 3 - 4  тыслчъ рублей; 4) о принятіи 
ыѣръ къ сокращонію расходовъ по медицинской часті:; 5) о 
соединеніи г . Екатеринбурга желѣзною дорогою съ Златоустъ- 
Челябинскою и о направленіи транзитаой Сибирской желѣз- 
ной дороги отъ М іаса на Екатеринбургъ , Тюмень и далѣе 
на Сибирь. Собраніе не сочло возможнымъ разсмотрѣть эти 
предложенія въ нынЬшній депь и передало ихъ вь раскла- 
дочную комиссію. Послѣ этого былъ принятъ къ свѣдѣнію  
отвѣтъ на возбуждепное чрезвычайнымъ земскимъ собраніемъ 
ходатайство о разрѣшеніи добычи золота въ дачахъ іосу- 
дарственаыхъ крестьянъ, не припадлежащихъ посессіоннымъ 
заводамъ до выдачи этимъ крестьянаыъ установленныхъ вла- 
дѣнныхъ записей; г. губернаторъ сообщилъ. что министръ го- 
сударственныхъ имуществъ отнесся отрицательно къ этому 
ходатайству земства, какъ м о гщ й й іу ^ е д н о  отозваться на 
золотопромышленномъ дѣлѣ, іжГсобствуя яѵщнической разра- 
боткѣ золота.— Затѣмъ утверлженъ докладъ\правы о расире- 
дѣленіи занятій между преДсѣдателемъ и членами управы, 
на основаніи 100 ст. земскаго‘чшложен|я. Прочитанъ докладъ 
уаравы объ общественныхъ работахъ, о которыхъ было возбуж- 
дено ходатайство на Х У І І  чрезвычайтоМъ екатеринб. земскомъ 
собраніи. К акъ  извѣстно, тогдабыло црвдположено произвести: 
разныя работы по дорожнымъ сооруженіямъ (постройка мо- 
стовъ, исправлевіе трактовъ); побуройку и ремонтъ школь 
ныхъ зданій; орошеніеиіолей, для чего предполагалось арен- 
довать у крестьянъ въ^оскресенской волости участокъ зем- 
ли для опытовъ по орощенію полей. Изъ всѣхъ этихъ пред- 
положенныхъ работъ исцолнены только работы по построй- 
кѣ трехъ мостовъ двухъ камепныхъ, одного деревяннаго и все- 
цѣло аа  средства общесменныхъ работъ безъ доплаты |! 
отъ земства, а остальныя яамѣчмныя работы оставленыі! 
безъ исполнеція, потом у'что  / . \Урбановичъ извѣстилъі 
земскѵю управу^что о^гущеннаго; крадига хватитъ только на
рочія щ  рщ§р»вНкЙуі ье будутъ 
?іъ средствъ, и п о сл і этого уп р а-1' 
о ходѣ работъ отъ 1  Урбановичаіі 
иняло это къ свѣдѣ іА о . 
ласный г. Клепи ни н/ А. А . возбу-|і 
дилъ воиросъ о конокрадствѣ, этомъ страшцомъ злѣ, подры-| 
вающемъ народное благосостояніе и изъ гъда въ годъ все 
увеличивающемся. Г  Клепининъ просилъ гг. гласвыхъ обратить 
вниманіе на этотъ вопросъ и изыскатьмѣры къ уменьшенію, 
езли уже не къ устраненію, означеннаго зла, съ своей сторо-1 
ны предлагая такого рода мѣры: 1) нросить г. начальника!; 
губерніи объ увеличеніи числа урядниковъ или перемѣщ еніи' 
въ д. Иткуль 2-хъ урядниковъ и одного въ Караболку, какъ І 
пункты , особенно отличающіеся конокрадствомъ; 2 ) просить
г. губернатора о возстановленіи, бывшаго до сихъ поръ мерт- 
вой буквою, закона, изданнаго для Пермской и Астраханской  
губерній, о томъ, чтоби лошади продавались и иокупались 
только съ расписками и строго слѣдить за црим ѣнен іемъ  
этого закона. Собраніе вполнѣ согласилось съ мнѣніемъ 
Клепинипа и постановлено просить г. губернатора объ увв' 
личеніи числа урядниковъ или хотя бы, если то невозмож' 
но будетъ исполнить иочему-либо, о перемѣщеніи урядни- 
ковъ въ мѣста, ваиболѣе отличающіяся конокрадствомъ; рас- 
пространить среди населенія свѣдѣнія о продажѣ и покѵпкѣ 
лошадей только съ раснисками и что безъ нихъ продажа 
считается незакоааою. Производить внезааные осмотры (напр., 
черезъ ветеринаровъ) табуновъ и на каждую лошадь требо- 
вать расписокъ. Кромѣ того, такъ какь дознаво, что коно- 
крадству сильно сиоеобствуютъ иастѵхи,— рѣшено объявить 
по уѣзду, чтобы въ пастухи не выбирались лица, замѣчен- 
ныя въ конокрадствѣ и чтобы уѣздное по крестьянскимъ дѣ- 
ламъ присутствіе не утверждало приговоровъ о пастухахъ, 
уличендыхъ въ конокрадствѣ.
За  разрѣшеніемъ всѣхъ вопросовъ собраніе было эвкры- 
то до слѣдующаго днл. Въ этотъ день, 26 октября, присут-
дорожныя С|рору1вгенія 
произведены Ѵя н 'ед]*т' 
ва дальнѣйшИѴь йзвѣс 
не аолучала. Ообраніе 
В ъ  коацѣ засѣдааія
ствовали; 21 гласный и представители: гг . Вольскій В . А ., 
Симавовъ И. И. и свящ. о. Дм. Выптегорскій. Читались про- 
тесты и предложенія г . начальника губерніи съ заключеніями 
на нихъ раскладочной комиссіи-
Не бѵдемъ передавать въ нашемъ отчетѣ о всѣхъ этихъ 
предложеніяхъ, а отмѣтимъ нѣкоторыя: 1) почему не коман- 
дировались учителя на сельско-хозяйсгвенные кѵрсы въ 
Красноуфимскѣ? Н аэто  раскладочная комиссія доложила соб- 
ранію, что управа считала преждевремьннымъ это дѣлать, 
потому что земла при школахъ нѣтъ , да кромѣ того дирек- 
торъ училиіца извѣстилъ управу, что нланъ курсовъ не утвер- 
жденъ и курсы не были открыты; 2) объ упорядоченіи обло- 
женія казенныхъ лѣсовъ (не свыше 3 3 %  валовой доходно- 
сти). Комиссія полагаетъ, что въ виду незначительности пло- 
щади казевныхъ лѣсовъ (3852 дес.) это не имѣетъ значенія 
для нашего уѣзда, а чотому можно оставить арежнюю оцѣн- 
ку въ 200  рублей; 3) г. губернаторъ предложилъ изыскать 
средства для устройства общественныхъ запашекъ, преиму- 
щественно для башкиръ, по типу существующихъ въ Ш ад- 
ринскомъ уѣздѣ, на что потребуется до 3— 4 тыс. Раскла- 
дочная комиссія, внолнѣ признавая пользу общественныхъ за- 
пашекъ, полагаетъ не дѣлать пока ассигнованій, а узнать о 
согласіи ваэто  сельскихъ обществъ и предложить имъ составить 
объэтомъ приговора; 4) г. губернаторъ находитъ неправиль- 
нымъ отчисленіе 13,893 р. на образованіе спеціальна- 
го канитала для школъ и медицинской части, и разрѣшилъ  
пока производить этотъ сборъ, но безъ употребленія его до 
постановленія по этому вопросу губернскаго по земскимъ дѣ- 
ламъ присутствія, кѵда онъ внесетъ свой аротестъ. Раскла- 
дочная комиссія полагаетъ, что земство въ правѣ образовать 
означеаный капиталъ и нужно просить г .  губернатора, что- 
бы онъ внесъ свой протестъ въ ближайшее васѣданіе губерн- 
скаго по земскимъ дѣламъ присутствія. Со всѣми этими мнѣ- 
ніями раскладочной комиссіи согласилось и собраніе.
Далѣе разсматривался докладъ управы по подводной по- 
вианости, но мы откладываемъ дальнѣйшій отчетъ до слѣ- 
дующаго №.
(Продолженіе будетъ).
Особая комиссія изъ представителей различныхъ вѣ- 
омствъ, п  ^ пересмотру узаконеній, относящихся до земска- 
ія , выработала проектъ измѣненій дѣйствующихъ 
"еменаыхъ правилъ для земскихъ учреждеаій ао дѣ- 
земскихъ аовинносгяхъ. Этогъ законоароектъ пред- 
лагаетъ, между прочимъ, земское обложеніе золотыхъ прі- 
исковъ аріурочиті. къ казенной гопной подати, о чемъ хо- 
датайствовало екатеринбургское іемство. Земскій сборъ въ 
видѣ золота натурою предполагае/ся взыскивать одновремен- 
но съ казенною податью и на «жинаковыхъ еъ послѣднею  
началахъ. Размѣръ сбора проек^ірованъ въ четвертую часть 
нормальной казевной подати, даставляющей 3 проц. съ до- 
бытаго количества золота. ’ ,С .  0 . “
ѣло объ устройствѣ пермскаго земскаго кусгарно-нро- 
ім ы Уленнаго  банка близится . къ окончавію. Вопросъ этотъ 
оЫдъ возбужденъ земствомъ еіце въ началѣ 80-хъ годовъ, но 
до ^йхъ норъ не былъ р азр ін кн  ь вслѣдствіе разаогласія раз- 
ныхъ'вѣдомствъ, заключеніякотоі>ыхъ требовались для утвер- 
жденія устава банка. ІІроектъ устава видоизмѣнялся зем- 
ствомъ нѣсколько разъ вслѣдствіе требованій министерства 
финансовъ, и въ 1888 г: обсуждался въ У  отдѣленіи обще- 
ства для содѣйствія руОЬкой аромышленвости и торговлѣ, гдѣ  
также были сдѣланы о|обой комиссіей нѣкоторыя поправки 
къ проектуі выработаніюму пермскимъ земствомъ. Наконецъ, 
въ началѣ 1891 г. губёрпская управа, соглашалсь на всѣ 
требованія видоизмѣнить уставъ, выраженныя министерствомъ 
финансовъ, обратилась въ общество для содѣйствія русской 
промышленности и торговлѣ съ .аредложеніемъ „аросить У  
отдѣленіе принять на себя, въ лицѣ его предсѣдателя, ироф. 
А . А . Исаева, хлопоты по утвержденію устава пермскаго ку- 
старнаго банка". Общество согласилось на эту просьбу и вь
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теченіе иочти двухъ лѣтъ хлопочетъ объ исполвеніи жела- 
ній пермскаго земства. Въ настоящее время вылснилось, что 
уставъ, вслѣдствіе его особенностей, не можетъ быть утвер- 
жденъ властью министра финансовъ и долженъ быть внесенъ 
на разсмотрѣніе Государственнаго Совѣта. Нзъ сообщеній, 
сдѣланныхъ нъ послѣднемъ засѣданіи У  отдѣленія общества 
длл содѣйствія русской промышленности и торговлѣ, видно, 
какъ передаютъ столичныя газеты,что министерство финаисовъ 
рѣшило внести нроектъ въ вынѣшнюю же сессію Государствен- 
наго Совѣта, и такимъ образомъ— въ ту  или другѵю сторо- 
н у— но все-таки окончательно рѣшится дѣло, которому испол- 
нилась уже земская давность.
Г .  управляющимъ министерствомъ внутреннихъ дѣлъ, се- 
натдромъ Плеве, 3 сентября сего года, утвержденъ уставъ 
общества потребителей въ Лысьвенскомъ заводѣ, Пермскаго 
уѢада.
Ііосковскому купцу Шпигі въ Москвѣ акціонерно^ 
ильнаго завода Пермскс) 
талоыъ въ милліонъ рублей,
Высочайше разрѣшено учре- 
общество Кутимскаго чугуно- 
губерніи съ основнымъ капи-
' \  Считаемъ не лишнимъ і апомвить, что 1 января 1893
оканчивается обязательвый 
товч». 25-ти , 10-ти, 5-ти, 3-:|т
рокъ обмѣна кредитныхъ биле- 
|ъ и 1-го рублевыхъ достоинствъ, 
и что послѣ 1 января креДитные билеты прежнихъ образ- 
цовъ не будутъ приниматься въ казенные нлатежи и небу  
дутъ обязательвы въ обращеніи между частными лицами.
К о н ц е р т ъ  г .  Т е р ш а к ъ  и Ш у л л е р ъ .  Въ началѣ ноября, 
;ъ мы слышали, извѣстныад флейтистомъ г. Адольфомъ 
акъ и віанисткой г-жей Луизой ІПуллеръ давъ будетъ 
шой концертъ, при участіи оркестра музыки, составлен- 




вторникъ, 3 ноября,; въ б ен е ф и съ  М. Л. Г у с е в а  пред-
ставліно будетъ: „ПросвѣтДОгели", комед въ 5-ти д, сочин.
В-
а и „Русскія пѣсни въ лицахъ
\  В ь  иятницу, Ъ ноября, івъ б ен еф и съ  М. Г .  Д іе в с к а г о  пред- 
, ставд/но будетъ: Д ристоф Ьръ Колумбъ или Открытіе Аме- 
' р и к и “ , др. въ 4-хъ д. съ прологомъ и „Запрещенный плодь“ 
фарсъ-оперетта въ 2 -хъ д.
Городъкія происшествія. 22 октября, въ 7 ч. вечера, скоропостижао
І .  Е .  I .  Войтеховъ, 37 л .; ао отзыву врача смерть Воитехова 
послЩоваІа отъ разрыва сердяа.
тября, въ 8 часовъ вечера, по Водочаой улицѣ къ доиу Вуидеръ 
кѣмъ подкивутъ младенецъ мужескаго пола, рожденвый, пови- 
(іоколо 2-хъ лѣтъ; ііри вемъ записка, изъ которой видно, что имя 
Ьлай.
Въ  ночь на 23 число октября, екатеринб. мѣщ. Н . В . І і — въ, 18 л., 
изнасйловалъ мѣш,. дочь М. 3. Д— ву, 28 л.
Арестованныхъ при 1 й части съ 23 по 30 овтября было: за пьян- 
ство— 12, кражу— 6, безписьменность— 1.
Арестовавныхъ при 2 части съ 24 по 31 октября было: за пьянсгіо 
—29, за изнасилованіе— 1.
Корреспонденціи „Екатеринбургсной Н едѣли*.
\ М и х а й л д е с к ій  заводъ. (Санитаръ въроли обвинясмаго), Какъ  
дртгихъ благоустроенныхъ селеніяхъ, въ здѣшнемъ за- 
вЬх^. п® случаю холеры, были учреждены земствомъ долж- 
■ ^ дю сти санитарны хъ попечителей*. Въ должности эти были 
и з ^ а в й  мѣстные жители: А. М. В — въ, В. В . М— въ и дру-
гіе, въ удостовѣреніе чего и выданы этимъ лицамъ „откры- 
тые лиеты“ .
Мы не будемъ вдапаться въ подробности относительно 
дѣятельности названныхъ лицъ въ періодъ эпидеміи, но от- 
мѣтимъ здѣсь только послѣдній инцидентъ, случившійся, на 
дняхъ, съ однимъ изъ нихъ, г. М — вымъ. Какъ „санитар- 
ный погіечительи, онъ, конечно, былъ въ правѣ наблюдать 
не только за содержаніемъ чистоты на улицахь, площадяхъ 
и т. і!., но также и за тѣмъ, безопасно-ли, въ гигіеническомъ 
отношеніи, погребаюгся умершіе отъ холеры на кладбиіцѣ. 
Наблюденіе за правильнымъ и безщ м ктш ъ  погребеніемъ хо- 
лерныхъ необходимо било въ о с р е н н о стк  потому, что хо- 
лерные умершіе погребались у нвсъ, Ца оощемъ кладбищѣ, 
паходящемся на горѣ. рядомъ с і  з^водомъ, разстояніемъ не 
болѣе 40 саженъ отъ жилыхъ завЬдйкихъ домовъ. И г. М— въ 
исправно наблюдалъ за этимъ и, наодіюдая, обнарѵжилъ, что 
кладбищенскіе сторожа, ради экономіц^ въ нозыхъ могилахъ, 
копать которыя имъ трудно, погребаютъ въ одну могилу отъ 
2-хъ до 7-ми покойпиковъ; а такъ ,какъ глубина могилъ не 
превышаегь 2 'Д или 3-хъ аршинъ, то при похоронахъ въ 
одной могилѣ нѣсколькихь покойнийовъ обыкновенно оказы- 
вается, что слой земли, покрывающій собою верхній гробъ, 
едва достигаетъ одною 'і'6-ицины, а иногда бываетъ
м тонъше того■ Замѣтивъ так о \ важное отступленіе отъ ги- 
гіеническихъ правилъ, коимшпрЬднисано ногребать эпидеми- 
ческихъ умершихъ возможно глубже. санитаръ М — въ пре- 
дупредилъ о т ( * ъ  явлаиь им ущ ихъ“, дабы они устранили 
такой вопіющі^ безпоря^къ на кладбищѣ аа будущее вре- 
мя. Но „ влнстб имущіе“ только пожали плечами и ничего 
противъ антисанитарнаго: гЬгребенія ѵмершихъ не предцри- 
няли. Тогда еакитаръ^М— в^  повторилУ% ое нредупрежде- 
ніе еще разж я то м ъ  еще и «щ е, но А)езтаьтата никакого. 
Наконецъ, ііо сішѣту сьоего к о р е ги  № -в Ц и  другихълицъ, 
онъ сообщилъ о іѳв іорядкахъ  %  клад^щ ш  по телеграфу 
Красноуфимской уѣзДной земскойѴправѣ, п^исовокупивъ при 
этомъ, какъ и слѣДовало, что „власть имѵщіе“ за^езпоряд- 
ками на кладбищѣ іге слѣдятъ. »
Казалось бы, что въ такомъ поступкѣ г!ч *Ё— ва не могло 
быть ничего предосудительнаго, такъ какъ телеграммою своею 
въ управу онъ исполнилъ только свой долгъ, налагаемый на 
него званіемъ „санитарнаго попечителя", но вышло н етакъ . 
Оказалось, что телеграммою М— ва оскорбился одинъ изъ 
„блюстителей порядка“ , извѣстныхъ на языкѣ Д я д и  Ли- 
стара“ , иодъ именелъ Субь-Ю питеровъ“, а осердившись, 
прискакал ь за 30 версть въ здѣшній заводъ, и въ тотъ же 
вечеръ, ворвагшись іп. торговую лавочку мирно торговавша- 
го въ ней санитара М — ва, задалъ ему такую  словесную, съ 
притопываніемъ ногъ, ,потасовку“, отъ которой у бѣдняжки 
М — ва и „волосы стали дыбомъ“ и „сердце коробомъ“ . пДа 
неужели меня за эту еамую телеграмму въ Сибирь сошлютъ, 
или отнустятъ душу грѣшную на покаяніе?“ — вопрошаетъ те- 
перь недоумѣвающій старикъ М— въ, въ жизни не слыхав- 
піій такой отборной брани и такихъ еильныхъ угрозъ, ка- 
кік пришлось ему теперь выслушать отъ молоденькаго „Субъ- 
Ю питера4.
Отмѣчаемъ этотъ инцидентъ для характеристики тѣхъ  
условій, при которыхъ ириходится ж итьи работать нашиыъ 
ясанитарнымъ“ и другого рода япопечишлямъ“ о народномъ 
благѣ... 1 /
Ревдинскій заводъ. (Общество трезвдѵаш\ По иниціатп- 
ігЦ уш ітеля йѣстной школы г. Егоров^, 4  насъ образовалось 
общЬѵ^во тррзвости. Пока члцнді эіоро ошцества дали другъ  
другу взан»*ную подписку, / іг гМ і н'е іш ть ничего спиртного  
въ"1'ечічііе полугода, с ч ^ т^  эіія^ь срокъ с т ^ !6-го сентября  
1892 г. п о й б а іа р т а ІІ ІЭ ^  Д ф сли -ж е ктом((ъ членовъ позво- 
литъ сейѣ № іі»ть х іт я  одну рюмку, то-Тгодвергается десяти- 
рублевоМД пѴрМіу^въЧользу мѣсЧГЫхъ училищъ. В ъ  настоя- 
щее врём^ в\ Л о г ь  обществѣ 4о '■еновъ, и нѣтъ сомнѣнія, 
что количѳств*йіхъ увеличится, ж кД . какъ члены путемъ сло- 
ва и нрим'Ьрп очень энерг^рвЪ ртгспространяютъ идею трез-
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вости. Со вреленеыъ предполагается выработать уставъ обще- 
ства и открыть его оффиціально на болѣе продолжительное 
время. Дай Богъ . чтобн это симпатичное общество стало ва 
твердую почву и нашло себѣ подражателей!
Шадринснъ- (Санитарныя мѣропріятія). Городъ раздѣ- 
ленъ на участки; почти въ каждомъ кварталѣ выбранъ са- 
нитарный смотритель, въ удостовѣреніе чего на воротахъ вы- 
браннаго домовладѣльца, обыкновенно, прибивается дощечка. 
Но дѣло пока этимъ и ограничивается.— навозъ во дворахъ 
обывателей оетается на своемъ л ѣ стѣ , а г г . санитарные смот- 
рители на своемъ... Н а бывшеяъ у насъ врачебномъ совѣтѣ  
врачъ Цавловъ (жирувдій здѣсь проѣздомъ) настаивалъ на 
постройкѣ ретирадъ на улицахъ, но на предложеніе г. Пав- 
лова почему-то не обратили вниманія. а нужно бы что-ни- 
будь нредпринять въ этомъ отиошеніи, ибо теперь по ули- 
цамъ рѣшительно нельзя ходить, благодаря зловонію, кото- 
раго даасе карболка не въ состояніи заглуш ить. Вообще, пе 
мѣшало бы нашему земству пригласить на службу добавоч* 
наго врача, иотомѵ что врачк гг . Нагибинъ и Архимовт» 
буквально завалеиы дѣломъ, женщина же прачъ почти всег- 
да въ уѣздѣ,— къ тому же вакансія, имѣющаяся въ иашей 
болыіицѣ послѣ врача Кузнецова, до сихъ поръ остается не 
замѣщенной.
З а б ы т о е  иіия.*)
(Продолженіе).
Записка Ползунова, о которой проф. Кирпичевъ сказалъ 
вышеприведенныя слова, иредставляетъ собой весі.ма почтен- 
ный трудъ,— въ ней онъ нриводитъ снерва теорію парообразо- 
вапія и тенла, а затѣмъ дѣлаетъ описаніе своей машины. Къ  
этой запискѣбыли нриложены чертежи, но они или хранят- 
ся нодъ спудомъ гдѣ-нибудь въ архивѣ, или же утеряны. По 
крайней ыѣрѣ, г. Воейковъ, имѣвшій въ своемъ распорлже- 
віи дѣло о постройкѣ Ползуновымъ машины, не нашелъ этихъ  
черіежей. Везъ чертежей записка не можетъ представлять 
иолнаго интереса, іючему я и отсы іаю желііЮіцихъ познако- 
миться съ ней къ „Русской Старинѣ* за 1883 г., декабрь, 
стр. 629, гдѣ она приведена полностью. По чаетнымъ пись- 
ыамъ, полученяымъ мною изъ Барнаула отъ разныхъ лицъ, 
я могу предполагать, что имѣются копіи съ ползуноискихі 
чертежей, но ихъ я получить не могъ. что, т т и т н о . нееі.ма 
печально, т. к. имѣя чертежи, я-бы могъ избѣжать пробѣла 
въ моей статьѣ  о забытомъ труж еникѣ. Т^перь я ыогу лиюь 
ограничиться болѣе чѣ>іъ краткимъ описаніемъ иостроенной 
Ползуновымъ машины. Машина эта, какъ я уже говорилъ 
выше, еостоялк изъ двухъ цилиндровъ „отливныхъ* : ) изъ 
мѣди, „длиною каждый по 9 футъ, и во веемъ между собою 
сходны, въ тѣлѣ  толщиною полдюйма. Внутренній діаметръ 
точно въ 9 дюйыовъ и должны быть весьма роины; внутри 
же какъ стекло полпрованы гладко“ . Котелъ для машины 
„откуда начало и побужденіе дѣйствію веей машины сосюитъ, 
долженъ быть изъ кованой мѣди, такъ чтобы пмѣлъ силу 
противѵ всегдаш няго огня не менѣе и отъ напряженія внутрь 
его паровъ состоять, которые должно въ неыъ такъ заклю- 
чать, дабы они въ неопредѣленные ыѣста отнюдь выходу не 
имѣли, для чего и подлежало ему быть всеыу изъ одинакой 
ыѣди, но и сполна-же за величиною его, а паче за невѣже- 
ствомъ искусства мастеровъ, сдѣлать и къ заклепанныхъ (не 
только запаянныхъ припоемъ плотно) ыѣдныхъ листовъ мож- 
но величиною же оной въ діаметрѣ по горизонту въ 5 усту-  
пы, коими висѣть будетъ на печи съ иоловину отъ горизонта 
до дна въ иолторы, а отъ горизонта до своду, гдѣ примкнет- 
ся регуляторъ паровъ, въ 2 ’/а, діаметръ-же дна въ 3 ‘/з фу- 
товъ; въ немъ кубичное содержаніе водъ около восемнадцати, 
а паровъ 34 ф ута“ . Я  не буду приводить вынисокъ изъ за-
*) Сн. № 42.
]) Всѣ приведевныя слсва и вырпженія вг іа в ы ч т ъ , заимствованы мною 
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писки Ползунова о „частлхъ машины*,— это заилло-бы слиш- 
комъ много мѣста, да и вышло-бы черезъ чуръ спеціально, 
а перейду къ отдѣлу „вычитанія си л ы \ т . е. опредѣленія 
силы проекгированной машины. Это, по моему мнѣнію, за- 
служиваетъ полнѣйшаго вниманія, т . к. въ значительной 
мѣрѣ способствуетъ разъясненію пригодности Ползуновской 
машипы къ той работѣ, которую она была предназначена 
выполнять самимъ ыеханикомъ. Вотъ что говоритъ Ползу- 
новъ: „о силѣ эмвола (поршня) отъ тягости атмосферы, когда 
діаметръ его въ 9 арея или площадь заимствуетъ въ такомъ 
кругѣ  939/ 14 дюймовъ, воздухъ-же въ барометрахъ ртуть дер- 
житъ по обыкновенной его тягости отъ 292,030 дюймовъ, а 
ртуть водъ тяжелѣе въ 14 кратъ, произвелетъ 406 дюймовъ, 
что значитъ число воды вышиною, которую воздухъ вмѣсто 
ртути содержать повиненъ, кубичный-же футъ имѣетъ 1728 
дюймовъ, а воды тянетъ пудъ двадцать семь фунтовъ, изъ 
чего 406 такамъ дѣйствіеыъ потянетъ вѣсу 153Д  фунта, но- 
чему и на каждомъ въ илощади эмвольнаго (поршневаго) 
круга квадратномъ дюймѣ быть должно, а на всѣхъ ' 39/и  дюй- 
ма тягости атмосферы на эмволъ ляжетъ 25 пудъ 21/ 4 фун- 
та, что и дѣйствительно есть. но только въ такомъ случаѣ, 
когяа-бы подъ эмволомъ ему уже совсѣмъ не быть, а нро- 
тивъ же той 25-пудной еилъ отъ належащаго возцуха на 
Эмволахъ. А  при томъ, когда они подъемъ и отпускъ но ци- 
линдрамъ имѣть будутъ въ 6 футовъ, а мѣховъ подъемъ бы- 
ваетъ обычно только 21 дюйма, то будетъ противъ эмволовъ 
|въ 3 1/ 2 раза менѣе, въ случаѣ котораго расположа механи- 
чески по діаметрамъ валовъ и колесъ, должны будутъ эмволъ 
въ равновѣсіи и въ тѣхъ  точкахъ, гдѣ мѣха на цѣпяхъ  
втрое, т . е. 8 7 'Д пѵдъ содержагь, что называется по равно- 
вѣсію, а безъ движенія мертвая сила; но когда тягости часть 
убудетъ и сила тягость овѣситъ, словоыъ, живая или еила 
движенія, въ такомъ случаѣ тягость 87-иудная должна отъ 
точекъ удѣлена быть. во-первыхъ на фрикціи всей ыашипы, 
при томъ также на тягости рамъ, что въ колодцѣ при на- 
сосѣ ва проушибѣ брусья и на вилчатую съ гирею, что при 
зубатомъ колесѣ ручку на валовыя и колесныя тяж ести, но 
которыя всѣ если въ исправномъ строеніи ыашина учреж- 
дена будетъ, болѣе семи пудъ опять не должно, потому что 
они (хотя будутъ и весьма тяжелы), но только однимъ фрик- 
ціямъ склонны, и данной силы у машины тягостью своего тѣла 
отнять не могугъ, а чго же иринадлежитъ до воды, по насо- 
>іп.ім' трубамъ изъ ко.юдца въ верхній водяной ящ икъ востаю- 
!|щій. то еколько оной вѣсомъ всего по трубамъ состоитъ, слѣд- 
етценмо и съ той-же тяжестыо изъ чего и фрикціи съ при- 
■бпрсмт. пыключить, д іакетръ которыхъ болѣе 3 V2 дюймовъ 
іііе ш.требеиъ, площади произведетъ 9 Ѵз, которую умножа 
съ высотою трубъ, хотя-бы онѣ взведены были до пяти са- 
женъ (т. е. на 420 дюймовъ), кубичное въ нихъ содержаніе 
около 4000 дюймовъ придетъ, а въ 1728 таковыхъ, какъ
показано выше около чегырехъ пудъ. а съ фрикціями веего
11 пудъ, что выключая при мѣхахъ изъ тягости точекъ учи- 
нитъ на тягость мѣховъ остатокъ 76 пудъ, хотя правда, что 
остатка для мѣховъ видится и велика, которую можпо и три 
п ечи еъ ы ѣ хааи  содержать, но напротивъ того, сколько подъ 
эмволомъ въ цилиндрахъ (какъ упомянуто выше) будетъ воз- 
духа состоять не видно, ибо онъ на легающ еау сверху на эм-
волу снизу противится не мало и знагную часть силъ отни-
метъ у эмвола. О тъ  точекъ при мѣхахъ втрое уничтожитъ  
тягость, что теоріей безъ опытовъ опредѣлить не надежно, 
а болѣе для того, какъ воздуха расширеніе и упругоеть, ко- 
торая стоять будетъ иодъ эмволомъ опредѣленнаго градуса 
не имѣетъ. Сверхъ-же сего надномннается, что дѣйствіе  
эмволовъ и ихъ подъемы и опуски тѣмъ сдѣлаю тся выше, 
чѣмъ въ фонталахъ вода будетъ холоднее, а иаче отъ такой, 
которая близь пункта заыерзанія доходитъ, а еще не огу- 
стѣетъ и такого во всемъ движеніи многую подастъ способ- 
ность“ 3).
Современпыи инженеръ, прочитавъ записку Ползунова,
2)  „Рус. С т.“ , дѳкабрь 1883 г ., стр. 648.
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снисходителі.но улыбнется тѣмъ пем}7дрымъ выкладкамь, ко- 
торыя сдѣланы Ползуновыыъ для оііредѣленія силы своей 
машины. Но совремеіший механикъ такъ же далекъ отъ ме- 
ханики 18 столѣтія, какъ химикъ отъ нлхимика. Есл и  те- 
перь инжеиеру не нужно вдаваться въ догадки, чтобы кон- 
етріировать паровую машину) если механику конда 19 сю - 
лѣтія приходится идти ие ощупью, а путемъ научнымъ, то 
механику 1763 года, не имѣвшему ири томъ еще возыож- 
ности познакомиться какъ слѣдуетъ съ научными данными, 
приходилось бродить впотьмахъ и напрягать весь свой умъ, 
чтобы дойти до какихъ нибудь простыхъ формулъ. М ногія 
физическія явленія не были совсѣмъ извѣстны, а извѣстныя 
не выяснены,— все было таинственно, все казалось неподда- 
ющимся анализу, научнолу изслѣдованію. Вѣдь геніальному 
У а тту  пришлось немало поработать, немаЛо напрягать свое 
изумнтельное мышленіе, чтобы прицти къ такому вы воіу, 
который извѣстенъ теперь каждому образованному человѣку, 
и который кажется такъ простъ, такъ  ѵдобопонятенъ. У а тту  
приходилось выслушивать насмѣшки современниковъ, видѣть 
ихъ яедовѣріе къ тоыу, что въ сущности было аксіомой и 
не могло быть оспариваемо. Фультонъ, Стефенсонъ, Гали- 
лей, П алисси, всѣ эти геніальные труженики, доходившіе 
пѵтемъ огромной умственной работы до создапія самыхъ про- 
стыхъ, такъ сказать ощущаемыхъ, фактическихъ истинъ, тер- 
пѣли много страданій отъ дикой невѣжественной среды, гдѣ  
ихъ уыъ блестѣлъ какъ яркіи свѣточъ, слѣпящ ій своимъ 
яркимъ лучеыъ глаза обскурантовъ. Алхиыикъ, открывшій 
каломель, былъ удивленъ его свойствомъ снова превращаться 
въ блестящ ій металлъ и назвалъ эту соль ртути „бѣлымъ 
орлоыъ“—  а^иііааІЪа, назвалъ такъ лишь потому, что былъ 
убѣжденъ въ какихъ-то таинственныхъ и чудодѣйственныхъ  
силахъ новооткрытаго бѣлаго порошка. Совреыенный химикъ, 
воспользовавшись работой своихъ предшественниковъ, не ста- 
нетъ. понятно, искать волшебства въ этой соли р тути ,— онъ 
объяснитъ всѣ явленія научнымъ нутемъ и не увидитъ ни- 
чего иоразительнаго въ нревращеніи бѣлаго порошка вь ша- 
рикъ ртути . Но алхимикъ шелъ къ своему открытію толь- 
ко эмішрическимъ путемъ,— его умъ былъ заполненъ массой 
нсевдо-философскихъ доктрипъ, которымъ онъ вѣрилъ слѣпо 
и не могъ, не смѣлъ разрушить и х ъ ,— тогда какъ люди, за- 
нимавшіеся въ области практическихъ знаній и не витавшіе въ 
сферахъ отвлеченныхъ и химерическихъ надеждъ, были сво- 
бодны отъ цѣпей предвзятыхъ идей,— они шли путемъ на- 
учнаго анализа къ своей цѣли и не закутывали открытыхъ 
ими истинъ въ пелену таинственности,— напротивъ,--они  
громко проповѣдывали міру свои взгляды и просили только 
вниманія. У а ттъ  такъ и иоступилъ,— онъ всюду, гдѣ могъ, 
заявлялъ о своемъ открытіи и не держалъ свѣтильника подъ 
сосудомъ, овъ подарилъ міру свое открытіе и стяжалъ без- 
смертную славу. И нашъ скромный мехапикъ шелъ по этой 
же дорогѣ, которой шли великіе умы, и онъ запасался посиль- 
ными знаніями, и опъ напрягалъ свой мозгъ, чтобы рѣшить  
задачу, которую онъ иочиталъ рѣш ить къ славѣ отечества 
своего. Это не былъ алхимикъ,— нѣтъ , это былъ человѣкъ, 
стоявшій на научной почвѣ, на иочвѣ анализа разумнаго и 
тщ ательнаго. Онъ шелъ къ своему открытію не эмпириче- 
скимъ путемъ,— у него не могло быть опыта, а приближался 
къ нему путемъ метода, въ основаніи котораго лежали ма- 
тематика и физика,— пауки точиыя, не допускающія мета- 
физическихъ заключевій. Иравда, что съ этими науками онъ 
не былъ знакомъ въ достаточной степени, что у него в ебы " ; 
ло возможпости вполнѣ изучить и хъ , но тѣмъ не менѣе всѣ 
своіі разсчеты, свою идею онъосновалъ на ыатематическихъ  
данныхъ, пе допуская фантастическихъ умозаключеній и вы- 
водовъ. Что эти выводи были примитивны, пожалуй, въ нѣ- 
которыхъ случаяхъ даже паивны, но нужно вспомнить, что 
въ то время, т . е. въ 1760 годѵ, пауки не были обогащены 
такими формулами, которыя появились чуть-ли не столѣтіеыъ 
позже. Н е ыогъ-же Иолзуновъ говорить о сущности тепла 
нли работѣ пара въ котлѣ и ц и ли щ р ѣ , когда па^ъ былъ 
для всѣхъ какой-то таииственной, каталитичесвой, неизвѣ-
даиной силой, а теорія тепла била и не тронута наукой. Но 
онъ стоялъ на рубежѣ тоговывода о теплѣ и парообразова- 
"ніи, который удалось перейти У а тту ,— сотворившему насто- 
ящую паровую ыашину, гдѣ давленіе атмосферы устранялось, 
какъ невужный элемептъдля приведенія въ дѣйствіе лаши- 
ны,— паръ въ машинѣ У а тта  дѣйствовалъ на обѣ илоскости 
поршня, тогда какъ въ машинѣ Иолзунова дѣйствовалъ лишь 
на одну. Ползуновъ такимъ образомъ былъ уже на полъ-до- 
рогѣ къ открытію У а тта , и кто знаетъ, проживи онъ еще 
нѣсколько времени, онъ. можетъ быть, пришелъ-бы къ оди- 
наковому съ англійскиаъ механикомъ открытію. Біографы 
У а тта  нрослѣдили шагъ за шагомъ развигіе его творчества, 
— ыашины его явились не вдругъ, а нослѣдовательно, и не- 
сомнѣнно, что машина Ні.юкоыена была для него пмнульсомъ 
къ ея дальнѣйшему усовершенствованію. Но У аттъ  могъ 
вложить персты свои во всѣ раны Ньюкоменовскаго двига- 
теля,— она была у него передъ глазами, и онъ имѣлъ пол- 
ную возможность изучить все ея недостатки на дѣлѣ, а нѳ 
на чертежахъ. Ползуновъ этого не ыогъ сдѣлать,— во всей 
Россіи , не только ва далекомъ Алтаѣ, не было ни одной па- 
ровой машины и нашему механику пришлось изучать ее 
лишь по догадкамъ, да по чертежамъ, если еще они у не- 
го имѣлись. П. Б ъ.
(Продолженіе будетъ).
ГТермскій крестьянскій поземельный банкъ и малозе-
мелье.
(Продолженіе) •
Обозрѣвъ исторію поісупокъ земли черезъ посредство кре- 
стьянскаго банка, мы посыогримъ теперь, насколько въ дѣй- 
ствитбльности велика нужда крестьянъ въ землѣ и насколько 
банкъ удовлетворяетъ ее. Чтобы выяснить вь деталяхъ этотъ 
важный вопросъ, намъ придется прибѣгнуть къ помощи дан- 
ныхъ о землевладѣвіи крестьянъ и, особенно, къ даннымъ о 
крестьянской арендѣ.
Изъ общаго количества земель въ Пермской губ., равнаго
29.265,631 дес. (по даннымъ „Статистики поземельной собствен-
вости“). земель пахотныхъ насчитывается голько 2.826,631
или 5 , 6 °/» всей площади земли, нри чеыъ по уѣздамъ пахот-
ная зеыля распредѣляетсд слѣдующимъ образоыъ *):
Наеелеаія на, 
1 кв. версту.
1) О синскій- - 285,906 или 1 8 ,2 %  всей терр
2) Кувгурскій  * - 159.944 —  13,2 —
3) Красноуфимскій 262 ,04т —  11,1
4) Ш адринскій - 489,147 —  33,7
5) Камышловскій - 275,094 —  18,1 —  —
6 ) Ирбитскій - 181,620 —  20,4
7) Екатеринбургск. 273,702 —  9,9 
159,855 —  8,7 —  —
174,596 —  7,3 —  —
86,366 —  1 4  —  —
40,958 -  0.7 —  —



















Такимъ образомъ, многіе уѣзды являются очень бѣдными 
пахотными землями— въ Верхотурскомъ, напр., уѣздѣ пло- 
щадь пахотной земли не достигаетъ даже полутора /„ 
і всей территоріи уѣзда, а въ Чердннскомъ даже одного І0... 
Правда. въ этихъ двухъ уѣздахъ и населеніе очепь рѣдкое, 
но густотой населепія не отличается ни одинъ изъ уѣздовъ 
Пермской губ., какъ это видно изъ приведекной таблицы. 
Сравнительно съ размѣраыи пахотныхъ угодіи въ другихъгу-  
берніяхъ, Пермская губернія является одной изъсамыхъ оѣд- 
ныхъ въ этомъ отношеніи, а ыежду тѣмъ она все-таки пред- 
ставлявтъ собою губернію ио преимуществу земледѣлъческую... 
По данныыъ 1878 года, если раздѣлить все количество па- 
хотной земли на наличное число мужстхъ душ ъ ,—на одного
* ) Эіи, какъ и іюслѣдующія данаыя, мы заимствуеиъ изъ брошюры В. 
Гр ль „Поземельная собственность въ Перыской губ .“ Авт.
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- 3 ,9  —
- 3 ,7  —  —
- 3 ,5  —  —
- 3,3 —  —
- 2,9 —  —
- 2 ,8  —  —
- 1,6
кресшянина приходилось не болѣе 2,7 десят паіини, тогда 
какъ въ Тамбовской, иа 1 кр-на приход. по 3,9 дес. цапши
—  Пензенской
—  Тульской . . .
—  Курской -
—  Орловской
—  Рлзанской . . .
—  Калужской  
и т . д, -
—  Московской . . .
То есть другими словами, Пермская губернія принадле-
житъ къ числу сравнительно малоземслъныхъ губерній. . Дру- 
гаго вычода сдѣлагь нельзя, гіотому что даже высшій раз- 
мѣръ владѣніл пахотнон землей, какъ, напр., въ губ Там- 
бовской, какъ это давно выяснено, едва лишь въ состпяніи 
сколько нибудь обезиечить крестьянина. а о томъ, насколько 
могутъ обезпечить крестьянина 2,7 л,ес. пашни, конечно, и 
говорить нечего...
Однако, по статистическимъ свѣдѣніяиъ, въ Пермской 
губ., повидимому, есть масса свободныхъ земель и потому ма- 
лый %  распаханныхъ земель является на первый взглядъ 
доволыю сомпительнымъ указателемъ стенени обезпеченности 
иаселенія землей. Для того, чтобы убѣдиться въ правильно- 
сти первоначально нами сдѣланнаго вывода, посмотримъ рас- 
предѣленіе земельной собственности,— тогда намъ яснымъ 
станетъ, чѣмъ обусловливается кажущееся изобиліе свобод- 
ішхъ земель. Нзъ данныхъ Центральняго статистическаго ко- 
митета оказывается, что въ 1885 году земельная собствен- 
ность въ Пермской губерніи распредѣлялась слѣдующимъ 
обрпзомъ:




4) О хавскій .
Зѳмель Личаой Госу-
)-СЕИІЪ. собсхвев. дарітвее. Осталыі,
55 36 3,7 5,1
53 36 4 6,9
50 41 6,7 2 ,4
32 41 19,2 7 ,8
66 30 1,8 2 .1
62 35 1,1 1,7
Между тѣмъ въ другихъ губерніяхъ, преимущественно въ 
центральныхъ, распредѣленіе собственности совсѣиъ другое 
(хотя эти именно губерніи считаются обыкновенпо самыми 







Слѣдователг.но, въ большинствѣ центральныхъ губерній 
і'осподствуетъ крестъянская, а въ Пермской, какъ мы видѣ- 
ли,— собственность казеннаи и личная■ Какимъ образомъ слу- 
чилось такъ, мы разъяснять не станемъ, т . к. читателямъ, 
безъ сомнѣнія, извѣстна исторія колонизаціи ІІерыскаго края.
Такъ  какъ населеніе Пермской губ. очень рѣдкое, то, но- 
жалуй, можетъ явиться сомнѣніе: не достаточно-ли и того  
количества земли, какое есть на лицо у неряскихъ крестьянъ, 
для полнаго обезпеченія населенія землей? Чтобы окончатель- 
но убѣдиться въ недостаточности надѣла пермскаго кресть- 
янина, мы еще иосмотримъ распредѣленіе пахотныхъ земелъ 
у всѣхъ трехъ категорій владѣльцевъ. Слѣдующ ая таблица 
даетъ объ этомъ точное понятіе.
Земля крестьян- Ліічная собствен- Казенная, удѣль-
скаго вадѣла. ность ная, церковн и др.















1) Осинскій 508.ЖГ0 Я . 4 129,308 8,2 931,310 59,4
2) Кунгурскііі 282, ф з 23,2 120.279 9.9 812.877 66,9
3) Красноуфимскій 594.Я>8 2 | 1 661,255 •27.9 1.106,956 47
4) Шадринскій 1.028,219 70,7 7,081 0.5 418,146 28,8
5) Каыышловскій • 597,9ЯБ 39;4 0,0 917.892 60,6
6) Ирбитскій 407.67Рк45,8 23Щ З 26.7 245,477 27.5
7) Екатеринбургск. 266,881 9.6 1.755,‘Ж З 63.4 748.486 27
8) Пермскій 315,745 17,2 1.204,307 65,8 ' 310.574 17
9) Соликамскій 379,127 15,8 1 .4 2 0 *2 4 59,4 594,002 24.8
10) Верхотурскій - 250,279 4.1 1 .6 5 /6 8 9 27,2 4.191,355 68,7
11) Черлынскій - 220,399 3.8 0 ,0 5.596,674 96.2
12) Оханскій 531.785 39,6 537 541 40,1 271.297 80.3
5.383,522 18,4 7.773,490 26,4 16.148,619 55,2
Изъ таблнцы этой видно, что казна зладѣетъ 5 5 ,5 %  всей 
площади губерніи, т. е. болѣе чѣмъ половиной всей земли (не 
только казна, въ тѣсноыъ смыслѣ эгого слова, но и города, 
монастырп, церкви, удѣлъ и т. д.) Земель въ личной соб- 
ственности тоже не мало— 26,4°/0, тогда какъ на долю кре- 
стъянскаго землевладѣнія приходится всего, въ среднемъ, во- 
семнадиатъ съ половиной °/о°/о« Такимъ образомъ, становится 
вполнѣ понятнымъ, почему Пермская губернія въ отношеніи 
кресгьянскаго землевладѣнія, иожетъ быть отнесена къ раз- 
ряду губерній малоземельиыхъ, такъ какъ все крестьянское 
землевладЬніе не превышаетъ 1/ь площади губерніи. тогда 
какъ личное и казенное составляютъ остальныя */в- Пзъ 
уѣздовъ съ преобладаніемъ крестьянскаго землевладѣнія мо- 
жно назвать только два: Ш адринскій и Ирбитскій. ІІасколь- 
ко удовлетворптельно даже въ этихъ уѣздахъ крестьянское 
хозяйство, это знаетъ всякій, кто прислушивался въ свое 
время къ томѵ, что говорилось по этому поводу на уѣздныхъ  
и губернскомъ земскихъ собраніяхъ...
На ряду съ этимъ, уѣздовъ съ нреобладаніемъ казенной 
собственности насчитывается шесть:
У  ѣ з д ы
Земли въ частной 
собственностп.




%  ио отпошенію 
ко всей частной 
землѣ.
°/о ііо отношенію 
ко всей крестьянск. 
землѣ.
°/о [іо отнишенію 
ко всей казеныой 
землѣ.
Осинскій - 5,5 52,3 1
Кунгурскій- 3,2 54,5 0
Красноуфимскій - 0,6 42,8 0
ПЬідринскій 51,4 46,8 0
Камыгаловскій — 43,3 1
Прбитскій - 0,2 43,8 1
Екатеринбургскій 6,8 53,9 0
Пермскій - 0,2 45.8 4
Соликамскій 0,1 45,1 0
Верхотурскій 0,2 26,6 0
Чердынскій — 17.7 0







2,3°/о | 47,5°/, | 0.5 /а
Слѣдовательно, крестья яе, в.падѣя толысо і8,4°/о всей 
илощади земли, распахииаютъ ел почти поло>-ину, вь сред- 
немъ выводѣ, нолей губерніи, а въ 4-хъ уѣздах ь диже болѣе 
половини. при чемъ въ Оханскомъ "/0 расиахиваемой кресть- 
янами земли достигаетъ громадной цифры 73,8°/0\ Очевидно, 
крестьяне, расііахивая почти половину, а иногда и болѣе, 
надѣльной земли, увешчиватъ ещ^  запашку могутъ въ край- 
не тѣсныхъ границахъ. Нужно принять во вниманіе, что  
цифрьі, съ которыми мы имѣли дѣло, за послѣдніе годы пѣ- 
сколько измѣнились, но измѣнились такъ , что выводъ нашъ 
относительно необезпеченности населенія землей остался не- 
измѣннымъ и даже еще ярче можетъ быть иллюстрированъ, 
т. к. населеніе Пермской гѵб. возрасло, площадь запашки въ 
предѣлахъ возможнаго увеличилась, а цифры разиѣровъ кре- 
стьянскаго землевладѣнія остались почти неизмѣнными...
И такъ , можно считать доказаннымъ, что нужда кресть- 
янъ въ зыілѣ не подлежитъ сомнѣнію. Конечно. и при дан- 
номъ маломъ размѣрѣ крестьянскаго землевладѣнія могутъ 
найтись люди, которые будѵтъ утверждать, что на 2 ,7  де- 
сятинахъ пашнп можно вести такое хозяйство, которое обез- 
иечило-бы крестьяішна віюлнѣ, ао мы предполагаемъ, что 
всѣмъ извѣстно, что крестъянское хозяйтво въ Пермской гу- 
берніи находится въ оченъ незавндномъ положеніи, настолько 
незавидномъ, чтб даже распашка почти половипы всей на- 
лпчности земельнаго надѣла, повидимому, мало улучшаетъ  
положеніе его. КонечНо, не въ одномъ малоземельѣ кроются 
причивы упадка крестьянскаго хозяйства въ нашемъ краѣ,
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и объ этомъ еще не разъ ми поговоримъ съ читателемъ), 
н(‘ для нашей цѣли. въ данномъ случаѣ, необходимо было 
указать, хотя въ общихъ чертахъ, на самый фактъ вужды 
креотыінъ въ землѣ. Битг, можетъ, и теперь еще найдутся 
скептики, которые скаж утъ, что крестьянское хозяйство въ 
Пермскомъ краѣ нуждается не столько въ землѣ, сколько въ 
раціональныхъ пріемахъ веденіл еамого хозяйства, но, неж е- 
лая лока оспаривать этого мьѣнія, мы принимаемъ суще- 
ствующее 8Іаіи (рюкрестьянскаго хозяйства въ томъ видѣ, какъ 
оно есть въ дѣйствительноети и посмотримъ, какъ думаютъ 
самн крестъяне относительно необходимости раетирнтъ раз- 
мѣры своего владѣнія— полагаютъ-ли они ихъ достаточными 
или стремятся распіирить ихъ? Лучшимъ отвѣтомъ на этогъ  
вонросъ могутъ служить данныя о крестъянской арендѣ. . Къ  
ооозрѣнію этихъ даныыхъ мы и перейдемъ, ноставивъ себѣ 
при этомъ цѣлью выяснить количествепно степень нужды 
крестьянъ въ зем.іѣ, пто нужно намъ для опредѣленія истин- 
ныхъ размѣровъ той помощи, которую оказываетъ крестьян- 
скому землевладѣнію крестьянскій земелышй банкъ.
(Продолженіе будетъ).
В. И. М ано ц ковъ .
Сельско-хозяйственный бюллетень.
(Урожайх.т бовъ въ 1892 юду въ Ирбитскомъ уѣздѣ).
і 1
-  1 5
2 = XV ев1 * В 3 Л ^
Ч |
К О ( Сц ф 5 О = = Ё.
Сь « О  1 а = 1 ^ 1 а
Отъволост. ирав. 1143 541 938 829 10631318 12 _ —  1079 923 —
, корреспові. 222 179 210 201 221!105 — 19 1І 72
осозъ
Всего , 65| 720| 1148|1030|1284|423 12|19! 1|1151| 982|30  
Показанія волостныхъ правленій для колосовыхъ хлѣбовъ, 
являющихся главными въ увздѣ, относятся до 11,200  дес., что 
составляетъ 10 , 8 %  общей площади подъ указанными хлѣ- 
бами, подлежавгаей подсчету. &•..





Общая площадь посѣвовъ нынѣшній годъ достигла до 
посѣва про-11?,900  десятинъ, что даетъ увеличеніе противу 
шлаго года на 4,300 дес., и л и  почти на 4 % .
" ^ Щ ъ  общей площади озимовая рожь занимала 24,600 д ., 
или 2 1 %  всѣхъ посѣвовъ, а изъ лровыхъ посѣвовъ бо 
всего было ііодъ овсомъ 31 ,40 0  дес., или 2 8 % ; за нимъ 
Дуетъ ншеница 2 0 ,20 0  д .,и л и  1 8 % ; далѣе ярица— 16 8 
или 1 5 % ; затѣмъ ячмень— 13,700 д„ или 1 2 % ; коноп 
2,600 д., или 2 ,2 % ; ленъ 1,700 л>, или 1 ,3 % ; горохъ 
1,500  д.. или 1 ,2 % ; картофель— 1,300 д ., или 1 ,2 %  и ос- 
тальныя подъ гречихой, полбой, просомъ— всего о кою Ю О д  
или 0 , 1% -
Озимые посѣвы давали ѵвеличеніе противѵ преды- 
года на 2,400 д., а яровые на 1,900 д. Между яровым 
личеніе произошло, главнымъ образомъ, на счетъ о в с а \ 6То 
больше на 2 ,600  д .) и пшеницы (которой болыпе на !5О0\ . ) ;  
изъ другихъ-ж е посѣвовъ горохъ и ленъ съ ковоплей з а й ' 
мали нынѣ меньше— первый на 1 ,400 д . ,а  вторые нё. 360 д.  ^
размѣръ посѣва всѣхъ остальныхъ В}7льтуръ, нв ^чиіая кар- 
тофеля, котораго ныпѣ больше на З ІО  д., предетфляетъ не- 
зпачительныя колебанія. |
Увеличеніе въ посѣвѣ колосовы^ь хлѣбовъ ,>^|уменыпеніе 
бобовыхъ (гороха) съ масличнымц (льна и конойлв) надо ста- 
вить въ зависимость отъ умѣстно выджной земетвомъ ссуды 
какъ на обсѣмененіе полей, такъ и на продовольствіе.
Но урожай пришлось получать, или т&внѣе, ѵсчитывать1 
для земскаго собранія, съ нѣсколько пониженпой площади, 
чѣмъ только что приведенная, такъ какъ по донесенію во- 
лостннхъ правленій оказывалось истребленныхъ посѣвовъ со- 




пашевъ.Предйе. Колебанія Среднее Колебанія
6 0 ,6 2 20— 130 36 ,90 7—  75 41,21
года - ІѴ 5 0 15— 216 30 ,30 12—  90 37,97
•
4 6 ,0 6 5— 100 29,66 8 —  63 34 ,95
гсд-К- 86 ,37 15— 110 29 ,83 8 —  80 32 ,30у.Я
51,65 14— 100 4 2 ,45 6—  60 46 ,04
ш а  - 46 ,10 5— 140 3 3 ,2 0 1 5 - 1 0 0 40 ,70
67,42 30— 144 50 ,02 1 2 - 1 0 0 59,81
года - 49 ,43 12— 216 36,61 12— 125 44,24
- 67,51 18— 285 59,34 5— 119 60,43
года - 49,46 ,14— 160 40,62 1 5 - 2 0 0 43 ,10
урожай всѣхъ хМъбовъ вмѣстѣ выражается 4 9 ,2 0  
дес., или выше такового-же за прошлый годъ на 
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или 49,20 пуд. 
уѣзда урожаемъ были во-
1 0 0 %  
юроишмъ для
* - г  водская’ Костинская и Ш маковская, гдѣ  
на кругъ собран(/;'болѣе 70 пуд. еъ десятины посѣва; съ удо- 
влетворитслънымъ урожасмъ волости: Писанская, Знамепская, 
Покровекая, Дв-тоно^кая, Невьянская, Зайковская, Скоро- 
думская, Волковйми, Киргинская, Голубковская, Ѳомивская, 
^Лиеинская и Клжчевскяя, глѣсобрано болѣе 50 пуд.\ съ по- 
рядочньгмжуроттъ волости: Иленская, Стриганскяя, Бѣло- 
слѵдская,/ Нидаз.^іленскня, Краснослободская, Бобровская, 
Н и ц и нская^ Д арІоваіуи и УІРути хи некая  и Баженовская, гдѣ  
еборъ бьр.ъ выше 40 пуд.. иѴсъ срсднимъ урожаемъ волости: 
Вер.-НиЦанская, Чубаровская.|Ш огринская‘ Чурманская, Бай-  
каловская И Б.-ТрифоновскаІ, гдѣ собрали больше 25 пуд. 
съ десятины.
Изъ второсттсннъщъ х^бовъ- дали на ] дес.
проіпл. год. 10,6  пуд.
18,3 иуд.
» „ 40,5 пуд.
2 0 ,0  п уд .; карго- 
чоляхъ— 6 ,6 .
Лет, въ среднемъ на десятинѣ носѣва, далъ трясты 680  
п., при колебаніи 3 0 — 2400, и сѣмянъ 13,5 пуд., при 
колебаніи 1,0— 32,8 пуд.; отъ 1 дес, конопли получено тря- 
которой истреблено т ы  640 сн ои , при колебаніи 100— 7000 сн. и еѣмянъ 26 9 
' пѵд.. при колебаніи 16,5— 73,7 пуд.
Выходъ обработанпыхъ продуктовъ (изъ 100 снои.) льна 
и конопли, сѣва прошлаго года, получилея такой: чистаго  
льна 1 пуд., пачесей 15 ф., изгребей 24 ф. и огрепей 32 ф., 
а пеньки 4 п. 17 ф. Въ переводѣ на десятину это дастъ: 
чистаго льна 7 п. 28 ф., начесей 2 п. 36 ф., изгребей 4 п. 
I 25 ф. и отрегіей 6 п. 7 ф , а пеньки 31 п. 1 ф.
Натура нынѣшнихъ хлѣбовъ совсѣмъ не высока, ниже 
даже прошлогодней. Такъ , 1 четверть вѣситъ: ржи— 8 п. 1 ф., 
I ярицы— 8 п. 4 ф., пшеницы— 9 п. & ф„ ячменя— 0 п. 38 ф!’
горохъ нынѣ 3 $ 8  
греча ,  | І 0 , 5  
полба ,  "  60,0/пуд
  --------------------------     ш,.ѵѵ Iпросо „ 6 0 /  пуд ., „
изънихъ а) весенними заморозками— 1,300 д., б) градомъ—  фель пъ огородахъ рбдился самъ— 9,7, въ 
760 д., в) засухой— 600 д. и г) кобылкой— 40 д.; затѣмъ| Лі ' ' "
повреждено 6 ,700  д ., и зъ ни хъ— а) гр а д о м ъ -5 ,1 0 0  д., б) ве-і!сноп. 
сенпиыи заморозками— 100 0  д. и в) кобалкой— 600 д. Наи ' 
болѣе всего пострадали посѣвы ржи, которой истреблен*
1600 д., да около этой-же величины повреждепо; затѣмъ мно 
го повреждено овса, именно до 1900 д .;яр ицы — до 12 00  д ., 
пшеницы— до 900 д. и т. д.
Свѣдѣнія объ урожаѣ хлѣбовъ собиралнсь двѵмя путями 
черезъ добровольныхъ корреспонденговъ и посредствомъ 
опроса въ каждомъ сельскомъ обществѣ черезъ сельскихъ  
староеть не менѣе 6 домохозяевъ, разппй степеііи зажиточ- 
ности, при чемъ урожай показывался отдѣльно на удворныхъ, 
или удобренныхъ папіняхъ, н на полевыхъ или пеудобренныхъ 
Указаппыми путями получено показаній для:
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овса— 5 п. 86 ф .; гороха— 9 п. 3 ф. гречихи— 8 п. 3 0 ф .,п о л -  
бы— 9 п. 16 ф., льна— 9 п. 26 ф. и конопли—6 и. 13 ф.
В ъ  заключевіе выразимъ нынѣшвій урожай на самъ, при 
чемъ послѣдній будетъ для ржи— 4,4, для ярицы— 2.3, для 
сшеницы— 3,1 , для ячменя— 5,9, для овса— 5,5, для гороха 
— 4 ,3 , для гречихи— 8 ,5 , для полбы— 4 ,7 , для льна— 1,5 и 
для конопли— 4,7 .
Агрономическій смотритель П. Астафьевъ.
движеніи народонаселенія въ г. Екатеринбургѣ.
/  (Цродолженіе) • 
къ на»&іо, въ Екатеринбургѣ  число мужскихъ рожде- 
пій увЗ^ичдіюсь, такъ: мальчиковъ во второе трехлѣтіе  ро- 
дилось бол]Ьше, чѣмъ въ первое, на 48 или на 2,58°/0, въ третье  
— болѣе? яежели во второе, на 6 или 0 ,3 1 %  и болѣе, чѣмъ 
въ первое, на 54 или 2 ,9 0 % -
Значительно уменьшилось число женскихъ рожденій, а 
именно: дѣвочекъ во второе тр ехлѣтіе  родилось болѣе про- 
тивъ перваго на 98 или 5 ,3 7 % ; въ послѣднее— менѣе, не- 
жели въ первое на 36 или 1 ,9 7 %  и ыенѣе противъ второ- 
го на 134 или 6 ,9 6 % -
Отм ѣтим ъ нижеслѣдуюіцій ф актъ: у православныхъ въ 
послѣднее трехлѣтіе лицъ обоего пола родилось менѣе про- 
тпвъ перваго на 68 или 1 ,9 1 %  и менѣе противъ второго на 
207 или 5 .6 0 % ,— убыль. слѣдовательно, довольно значитель- 
ная. У  единовѣрцевъ въ послѣднее тр ехлѣтіе  родилось бо- 
лѣе, чѣмъ въ первое, на 86 или 6 7 %  и болѣе, нежели во 
второе, на 79 или 5 8 % . В ъ  течепіе семи лѣтъ ѵ единовѣр- 
цевъ цифры рожденій между собою довольно близки и толь- 
ко два года (1889  и 1890) почему-то выдѣлились сильною 
рождаемостью.
Вереходимъ къ распредѣленію родившихся по поламъ. Всег-  
да и вездѣ мальчиковъ родится болѣе, нежели дѣвочекъ. 0  
причинѣ такого явленія Георгъ М айръ ') высказывается 
такъ: „Поразительная празильность, наблюдаемая къ  избыт- 
кѣ мальчиковъ въ общей массѣ рождающихся, а рг&шо и въ 
отклоненілхъ отъ средней величины этого избытка, нйедстав- 
ляемыхъ мертворожденіями 2) и рожденіями внѣбрачйыми, 3 
давно уже иослужила поводомъ къ догадкамъ объ основн  
нричинѣ, обусловливающей полъ новорожденныхъ. Наиболѣ' 
заслуживающею внпманія и наиболѣе вѣроятиою прпзнается  
гипотеза, ѵстановленная Гофакеромъ въ Тюбинг^нѣ и англи- 
чаниномъ Седлеро^ъ, объясняющая разсматривя|міі!Й фактъ  
вліяніемъ возраста родителей въ томъ смыслѣ, %го мальчи- 
коп до.іжно родитъся тѣмъ болъше, чѣмі болъше цужъ пре- 
восходитъ возрастомъ жену, изъ чего и сл ѣ д уетъ ^ ч ю  яа- 
блюдаемый избытокъ рожденій мальчпковъ з а в и с іт Г о т ъ  
высшаго среднлго возраста отцевъ. Этою гипотезою, пови- 
диыому, объясняется и фактъ сравнительно мепьшаго избыт- 
ка мальчивовъ при внѣбрачныхъ рожденіяхъ, такъ  какъ  есть 
нѣкоторое основаніе полагать, что отцы незаконныхъ дѣтей  
нѣсколько моложе по отношенію къ матерямъ, чѣмъ мужья 
по отношенію къ женамъ*.
В ъ  Екатер и н б ур гѣ  на 100 дѣвочекъ родилось мальчиковъ: 
у православн. у единовѣр. у т ѣ х ъ и д р  
междѵ законнорожденными 102,91  
—- нелаковнорожденныни 101,65  
—  подкидышами 115 ,15  
Въ нижеслѣдующ ихъ странахъ  
дѣвочекъ приходится мальчиковъ:
—  А встріи
—  И спаніи
—  Пруссіи
—  г. Воронежѣ 4)





106 ,12  76,31
зав. Ш айтанскоыъ е) 102,34. 114,81
—  с. Гождественскомъ *  1 08 ,39  166,66
И такъ , въ Екатери н б ургѣ  между законнорожденными маль- 
чиковъ болѣе, чѣмъ дѣвочекъ, на ’^ ,6 2 °/0, Талой малый пе- 
ревѣсъ мужскихъ рожденій надъ ж ^ ски м и  мы находимъ въ 
Ш айтанскомъ заводѣ (гдѣ  онъ еще ниже); во всѣхъ стра- 
нахъ Западной Ев р о іш , взятыхъі нами для сравнепія, въ г .г .  
Ирбити и Воронежѣ и с. Рождевайенскомъ избытокъ маль- 
чиковъ болыпе, нежели въ „!Екатери н б ургѣ . Отмѣтимъ и 
тотъ ф актъ, что у единовѣрце^ь между брачными иреобла- 
даютъ ж евскія рожденія надъ мужскими.
Е сл и  между незаконнорождешными мальчиковъ иболѣетоль-  
ко на 1 Ѵа° /о ,  за то межцу подкидышами ихъ больше на 
1 7 ,1 4 % . Въ  г. Воронеж ѣ,'ио даннымъ д-ра К ап усти н а, меж- 
ду подкидышами на ю |  дѣвочекъ приходится 8 0 ,6  мальчи- 
ковъ; „Рѣзкое преобладаіііе дѣвочекъ— говоритъ К апустинъ  
— между до^киды пш іи съ вѣроятностью объясняется траги- 
ческимъ "разсчетомъ ^ѣдвыхъ матерей, легче разсгаю щ ихся съ  
дѣт щ и  женскаго пола“ .
П оф м у-ж е у пасъ, въ Екатери н б ургѣ , сбываютъ, подки- 
ды^аюТъ больше мальчиковъ, чѣыъ дѣвочекъ? Н а этотъ во- 
щ/Ьсь отвѣтить мы не съумѣемъ.
Нужно (ж азать, что въ Екатери н б ургѣ  сущ ествую тъ ка- 
кія то условія, неблагопріятствую щ ія ыужскимъ рожденіямъ. 
Но у насъ -есть искуш еніе вынести изъ статьи 8) Чурилова 
„Соціологическое значеніе вопроса о возрастѣ встуиленія въ 
бракъ“ слѣдующ ія строки: „когда при разведеніи овецъ, на- 
иримѣр^, или коровъ. желаю тъ, чтобы телуш екъ родилось 
болыпе. ѴЬмъ бычковъ, то выбираютъ самца, утративш аго  
энедгІю . ОЧпосительпо людей замѣчено такж е, что у людей 
возіержныхъ преобладаетъ мужское потомство— сыновей боль- 
ш еЛ чѣм ъ до ^ рей ; женщины, зачинающ ія тотчасъ послѣ за- 
мужества, р о Д тъ  почти всегда сыновей, такъ  какъ ихъ су- 
® р у #  не усп ѣ л к  еще обезсилѣть вслѣдствіе злоупотребленія  
Орачными наслазвденідмц. Поэтому же, между законными пер-
вёнцами на 100 д ^ ч е к '  
,акъ. вообще, я# ЮО
приходится 110 мальчиковъ, тогда  
ѣвочекъ родится 106 мальчиковъ.
9 6,29  102,62
92,31 101,54
150.00 117,14
и м ѣстностяхъ на 100
во Ф ранціи (вся) 
въ городахъ ) ,
-  деревняхъ) Ранцш







*) „Законосообрагвостн въ общественвой ж п8ви“, стр. 2 3 7 .
2)  Между мертворожденными болыпій ивОытокъ мальчнковъ, чѣмъ между 
живыми новорижіеннимн млпденцамп.
8)  «Повсемѣстно иаблюдаемый фактъ— относптельно меньшій пзбытокъ 
мальзиковъ при внѣбрачныхъ рож ден іяіъ» ,— говоритъ МаВръ.
Іотому же м е ш у  закоіными вообще больше мальчиковъ, 
іѣмъ между ■езаконны: [и. В ъ  Пруссіи на 100 дѣвочекъ  
106 мальчиков|ь между а щ і й і и м і  всего 103 между вторы- 
ми. Въ  Ш иец ііі 105 мальчиковъ н а \ і00 дѣвочекъ м еж дуза-  
конными и 104» между н езаконны ш , и что въ особенности 
дпстойпо внима»ія— ыежду незаконяами первенцкми меньше 
малі.чиковъ на 100 дѣвочекъ, иежеіп между слѣдующими за 
тѣмъ д ѣ ть м и - именно 103 ,6  м ал/ш ковъ  между первыми и
1 0 5 ,8  между вторыми; и это паіом у, что во время зачатія  
вторыхъ, третьихъ и т . д. неяяконныхъ дѣтей привязан- 
чость, хогя  и безъ выполне^іл должныхъ формальностей, 
сдѣлала семейныыи' людей, которые во время первыхъ зача- 
тій  были пскателяыи ощ /щ еній и поэтому болѣе или ме- 
нѣе утомлены, нодобно тѣм ъ самцамъ, которыхъ выбираютъ 
заводчики съ цѣлью получить болыпе самокъ междудолжен- 
ствующимъ народиться поколѣніемъ“ .
Въ  Екатер и н б ур гѣ  въ нѣкоторые годы мы находимъ  
избытокъ мальчиковъ надъ дѣвочками, а въ д р угіе ,— наобо- 
ротъ,— перевѣсъ дѣвочекъ, что и показано въ нижеслѣдую- 
щей таблицѣ.
Между законныыи на 100 дѣвочекъ родилоеь мальчиковъ: 
у правосл. у единовѣр. у тѣ х ъ  и др.
1883 108,18 1^5,5 1 08 ,10
1884 97,73  113,04 9 8 ,2 8
4) ІІо данпымь д-ріі М. Я. Каііустина, „Вѣстникъ судеб. яедицины и об- 
ществ. гигіены“ , 1882 г., т. Ш, стр. 99.
5) Оо даннымъ Серебрецникова.
6) По даннымъ о. А. А. Топорковіі.
?) 11 о даннымъ Д. ГІ. Никольсккго.
8) я 3наніь“ , 1877 г. Янаарь, стр. 38 .
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1885 98,46 147,06 99,83
1886 99,83 80,77 9 9 ,06
1887 9 4,92 80,77 9 4 ,3 7
1888 4 104,78 95,24 1 04 ,46
1889 107,67 90,47 106,48
1890 102,87 96,0 102,31
1891 113,57 81,81 112,37
Изъ этой таблидц видно, что у яравославныхъ въ тече- 
ніе четырехъ годовъ, слѣдую щ ихъ одинъ за другимъ, былъ 
неревѣсъ ж елскихъ рожденій надъ мужскими и весьма зна- 
чительный— въ 1887 году, когда на 100 дѣвочекъ приходит- 
ся почти 95 мальчиковъ; въ остальныя пять лѣтъ болѣе рож- 
далось мальчиковъ и особеннымъ обиліемъ ихъ отличился 
1891 годъ.
У  единовѣрцевъ только въ первое трехлѣтіе  находимъ нре- 
обладаніе мужскихъ рожденій надъ женскиии и чрезвычайно 
рѣзкое— въ 1885 году; во всѣ же остальныя ш есть лѣтъ  
больше рождалось дѣвочекъ, чѣмъ мальчиковъ.
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Январь. 455 469 9 2 4 20 17 37 4 7 5 486 961 8 ,57 Апрѣл. 6 ,1 6
Феврал. 4 3 8 458 896 19 23 42 457 4 81 933 8 ,3 6 Май. 8 ,9 3
М артъ. 547 4 6 5 1012 2 4 21 45 571 486 1057 9 ,4 3 Іюнь. 4.91
Апрѣль. 477 501 9 7 8 И0 21 41 497 522 1019 9 ,09 Іюль. 13 .53
Маб. 4 4 5 441 886 22 14 36 467 455 922 8 ,2 2 Август. 5 ,26
Іюиь. 455 4 4 3 8 9 8 15 2 6 41 4 7 0 469 939 8 ,3 7 Сентяб. 9 .9 0
Іюль. 477 4 5 4 931 17 2 4 41 4 9 4 478 972 8 ,6 7 Октябр. 13 ,18
Авгѵст. 423 392 815 18 21 39 441 413 854 7 ,6 2 Ноябрь 9,55
Сентяб. 363 387 750 20 9 29 383 396 779 6 ,9 5 Декабр. 0
О ктябр. 4 8 9 4 5 9 948 28 2 7 55 517 486 1003 8 ,9 4 Январь. 17 ,08
Ноябрь. 443 395 8 3 8 15 2 5 40 458 420 878 7 ,83 Феврал. 11 ,46
Декабр. 4 3 3 427 8 6 0 16 15 31 449 442 891 7 ,9 5 Мартъ. 0 ,0 4
ІІтого 5 4 4 5 )5 2 9 1 110736 234  2 4 3 ,4 7 7 567 9 5 5 3 4 | 11213] 1 00 .00 1 00 ,00
Десятый столбецъ наш ей таблицы ноказываетъ, что въ 
каж днй мѣсяцъ года рожденій бываетъ не одинаковое число: 
въ нѣкоторые ыѣсяцы ихъ болыпе, а въ другіе— меныне. По 
изслѣдопаніямъ проф. Вап п еуса  „рожденія въ теченіе года 
дистигаю тъ дпа раза наибольшей величины и два раза наи- 
меньш рй”
Ііериый максимѵѵъ рожденій, соотвѣтствую щ ій весеннимъ 
з а ч а іія м ь ,— когдл . ио словамъ К етле, „жизнедѣятельность  
послѣ зимнпго оцѣію ѣ и ія  снова вступаетъ во всю свою си- 
л у“ , — зависитъ оть естественнихъ вліяній; второй макси- 
ыумъ, соотвѣгствую щ ій зимнимъ зачатіям ъ, объясняется влія- 
ніями соціальными, кулы урны м и; отъ этихъ же условій за- 
висятъ и оба минимуыа рожденій.
Докторомъ Осииовымъ первый максимумъ названъ косми- 





П о  Россіи.
ірственние долги, какъ извѣстно, раздѣ  
|гор іи : 1) долги, заключенные на металли- 
долги, заключенные въ кредитны хъ руб- 
кіервыхъ, но словамъ „ Н о в .“ , къ 1-му 
января 1893 года исчислена въ 1 .4 2 6 .47 2 ,13 3  руб. 50 коп.; 
общая сумма вторыхъ въ 2 .51 1 .2 7 3 ,5 7 9  р. В6я/т коп- Соб- 
ственно платежей въ теченіе 1893 г . ,  считая  проценты но 
заключеннымъ займамъ, уплату части кап и тэл аи  такъ  назы- 
ваеыую банкирскую провизію, н])едстоитъ: при курсѣ  1 р. 
70 к. кред. за 1 р. м е т — 2 58 .6 6 1 ,6 9 8  р., нри курсѣ 1 р. 
60 к. кред. за 1 р. м ет.— 2 52 .166 ,094  р ., при курсѣ 1 р. 
50 к кред. за 1 р. м е т — 245 .67 0 ,49 0  р.
—  Общая сумма раеходовъ по государственному казна- 
чейству на 1893 годъ опредѣлена болѣе противъ 1892 года
на 2 ,147 тысячъ рублей; доходъ казначейства исчисленъ ме- 
нѣе на 1,342 тыс. руб.
—  В ъ  министерствѣ финансояъ организуется особая ко- 
миссія подъ иредсѣднтельствомъ члена совѣта министра фи- 
нансовъ тай н . сов. Т ур а , которой министромъ финансовъ по- 
ручено выработать правила для облегченія сношенія предста- 
вителей фабрично-заводской промышленности съ правитель- 
ственными учрежденіями.
—  При министерствѣ фиаансовъ окончательно сформи- 
рована комиссія для разработки основаній реформы государ- 
ственнаго банка.
—  По словамъ „ Н о в .“ , сущ ествуетъ предположеніе объ 
учрежденіи страхованія отъ неурожаевъ, нодобно тому, какъ  
практикуется страхованіе отъ градобитія. Основная ыысль 
этой мѣры заключается въ обезпеченіи земледѣльцу возвра- 
та  неизбѣжныхъ издержекъ, т . е. стоимости земельной рен- 
ты, труда на обработку нолей и употребленныхъ на посѣвъ  
сѣмянъ. Предполагается страховать минимальный урожай, 
имѣющій извѣстное поетоянство и могѵщій, слѣдовательно, 
служить основавіемъ какъ для опредѣленія сельскимъ хозя- 
иномъ нормальнаго размѣра своихъ затратъ, такъ  и для вы- 
численія риска страхованія.
—  „Н. В .“ сообщаетъ, что съ будущ аго года при уп- 
равляющемъ Дворянскимъ банкомъ будетъ учреждено нѣ- 
сколько новыхъ должностей ревизоровъ, на обязанности ко- 
торыхъ будутъ возложены ревизіи и инспекція им ѣній, остав- 
юихся за банкомъ и находящ ихся въ управленіи снеціально  
назначенныхъ банкомъ лицъ. Т а к ія  же должности, по двѣ, 
какъ говорятъ, будутъ учреждены такж е и при провинціаль- 
ныхъ отдѣленіяхъ банка. Судя ио числу ревизоровъ, мно- 
го имѣній уже осталось за Дпорянскимъ банкомъ.
—  В ъ  министерствѣ внутреннихъ дѣлъ разсматривается  
попросъ о возложеніи на городскія и земскія учрежденія обя- 
занности періодически доставлять въ хозяйственный депар- 
таментъ свѣдѣнія о ходѣ городского земсл-аго дѣла данной  
мѣстности, помимо ежегодныхъ отчетовъ. Кромѣ этого пред- 
полагается обязать города и земства доставлять въ минис- 
терства статистическія  свѣдѣнія о результагахъ ихъ дѣятель- 
ности за истекш ій годъ и при томъ по однообразной формѣ, 
установленной министерствомъ. Такая  система доставленія  
свѣдѣній дастъ министерству внутреннихъ дѣлъ возможность 
въ каждую данную м ннуту составить себѣ ясное понятіе объ 
экономическомъ положеніи земства или города.
—  Для разсмотрѣнія вопроса о мѣрахъ, м огущ ихъ слу- 
житъ къ облегченію золотоиромышленности и къ увеличенію  
поступленія золота въ казну, путемъ расш иренія кредига  
подъ добываемое на пріпскахъ золото, нри м инистерствѣ фи- 
нансовъ образована, подъ предсѣдательствомъ товарищ а ми- 
нистра финансовъ, тайнаго совѣтника А . П. Иващ енкоиа, 
комиссія.
- -  М инистерство пиутреннихъ д Ь ъ  потребовало отъ зем- 
скихъ и другихъ учрежденій представленія м еѣній о воз- 
можныхъ средствахъ и мѣрахъ къ уменыпенію иьянства сре- 
ди народа. В ъ  настоящее время эти мнѣнія получены, и 
большинство ихъ сводится къ тому, что въ виду суіцеству- 
ющихъ узаконеній о питейномъ дѣлѣ не представляется воз- 
можнымъ установитъ какія-либо радикальныя мѣры, въ родѣ, 
напримѣръ, обязательнаго закрыгія питейныхъ заведеній въ 
извѣстной мѣстности, ограниченія торговли питіям и, закры- 
т ія  питейныхъ заведеній въ дни разсчетовъ рабочихъ и т .
д. Новыя иравила, нанравленныя къ ограниченію  пьяиства, 
весьма мало удовлетворяютъ своему назначенію, а потому 
земства и другія  учрежденія находятъ необходимою корен- 
ную реформу законовъ о питейномъ дѣлѣ.
—  „Н овости* передаютъ, что п]юектъ устава пенсіонной  
кассы для всѣхъ служ ащ пхъ на желѣзныхъ дорогахъ окон- 
чательно выработанъ; средства кассы будутъ составляться 6-ти- 
процентными вычетами изъ мѣсячныхъ жалованій; устанавли- 
ваютея иенсіи за 30-лѣтню ю  службу и уменыпенныя за 10 
и 15 л ѣтъ  послѣ достиженія служащими опредѣленнаго воз- 
раста.
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—  Газработка вопроса о реформѣ ссылки пріостановле- 
на. Производившіяся въ этомъ паиранленіи работы не утверж- 
дены, и такимъ образомъ разрѣш еніе этого вопроеа снова от- 
далилось на неопредѣленное время.
—  Въ мартѣ 1891 г. министръ юстиціи нашелъ пужнымъ 
образовать совѣщ аніе, подъ предсѣдательствомъ сенатора 
Ш рейбера, по вопросу объ отмѣнѣ тѣлеспы хъ наказаній для 
ссыльныхъ женщ инъ. В ъ  настоящ ее время совѣщ аніе это  
окончило свои занятія. По словамъ „Ю ридической Г а з е т ы \  
предположено отмѣнить тѣлесныя наказанія для ссыльныхъ 
женщинъ, кромѣ, однако, наложенія ножныхъ оковъ, съ за- 
мѣною этихъ  наказаній въ нѣкоторыхъ случаяхъ содержа- 
ніемъ на хлѣбѣ и водѣ въ особомъ отдѣленіи тюрьмы на 
срокъ не свыше пятидесяти дней, съ прекращеніемъ всяка- 
го сообщенія съ другими содержимыми и съ отпускомъ имъ 
горячей пищ и черезъ три дня въ четвертый.
—  В ъ  виду тѣхъ  мѣръ, которыя подготовляются для борь- 
бы съ возможностью возобновленія въ будущемъ году холер- 
ной эпидеміи, вт Петербургѣ состоится, по слухамъ, съѣздъ  
врачей изъ гѵберній, которыя были охвачены холерою. Вм ѣстѣ  
съ тѣм ъ, въ тѣ хъ  же цѣляхъ проектируется устройство школъ 
санитаровъ при губернскихъ болъницахъ. Э ти  школы будутъ  
разсчитаны на подготовку къ веснѣ контингента до 2 тыс. 
санитаровъ.
—  Изъ П етербурга въ „М осковскія Вѣдом ости“ телегра- 
фируютъ, что расходы для устройства русскаго отдѣла на 
выставкѣ въ Чикаго состаЕЛяютъ около 8 0 0 ,0 0 0  рублей.
—  По сообщенію „А. Л .“ , общее число подсудимыхъ по 
дѣлу объ астрахаискихъ безпорядкахъ просгирается до 150, 
свидѣтелей— свыше 200 человѣкъ. Газборъ продолжится, какъ  
предполагаю тъ, дней десять. Обвинительный актъ уже со- 
ставленъ. Приговоръ суда приведенъ будегъ въ исполненіе 
немедленпо по его конфирмаціи г .  командуюіцимъ войсками 
Казанскаго  округа. Конфирмація же послѣдуетъ въ теченіе  
24-хъ  часовъ съ момента объявленія ириговора. М ѣстъ  для 
иублики въ судебномъ залѣ (манежѣ) не болѣе 4 0 ,— впускать- 
ся будѵтъ по билегамъ.
За-границей.
/  (П п іазет иы мъ извѣ ст ілм ъ ).
Диерика. Торжества по случаю освященія зданій всемір- 
ной іы с т а в к ѵ  въ Чикаго отличались большой торжествен- 
н о с т ф  /
с у  угр а  раздались салготы еотенъ артиллерійскихъ  
орудіЙѵ-.а/еъ полудня начался національный праздникъ. Все  
прошло * а к ъ  нельзя болѣе блестящ е. Только вмѣсто забо- 
лѣвш аго нрезидента Гаррисона правительство С .-П Ітатовъ  
было представлено вице-президентомъ Мортономъ. Епископы  
различныхъ исповѣданій торжественно окропляли зданія вы- 
ставки.
Англія. Вопросомъ дня въ Англіи является въ настоящ ее  
время статья , написанная Чемберленомъ для ноябрьской книж- 
ки „КіпеіеепМі Гепіигу” . Статья носитъ характеръ политиче- 
скаго манифеста и нредставляетъ программу соціальныхъ ре 
формъ, съ кото])Ыми депутатъ отъ Бирмингама имѣетъ въ 
виду вы ступить бъ новомъ парламентѣ и на будущ ихъ вы- 
борахъ. Чемберленъ полагаетъ, что опнозиція не должна 
ограничиваться отрицательной задачей противодѣйствія гом- 
1>улю и обязана нредложить странѣ нѣчто ноложительное, 
что послужитъ избирательной платформой. когда избиратели 
снова будутъ призваны сдѣлать выборъ между Гладстономъ  
и лордомъ Салисбюри. Въ числѣ реформъ, рекомендуемыхъ  
Чемберлен<імъ, занимаетъ первоѳ мѣсто 8 ми-часовой рабочій 
день для рудокоповъ; затѣмъ слѣдую тъ: улучшеніе закона 
объ отвѣтственности иредпринимателей, обезпеченіе пенсій  
для престарѣлыхъ, сокращеніе числа питейныхъ заведевій и 
обращеніе ихъ въ рабочіе клубы и т . д.
Боснія. Генералъ Игнатьевъ, бывшій русскій посолъ въ 
Констаптинополѣ, обратился къ бѣлградскпму обществу „Ве-
лика Сербія“ сь письмомъ, въ которомъ протестуетъ противъ  
занятія  австрійцами Босніи и Герцеговины.
Онъ говоритъ, что Россія пикогда не поручала Австро- 
В енгр іи  занимать Воснію , и никакихъ обязательствъ не бра- 
ла на себя также въ 1877 году передъ началомъ русско-ту- 
рецкой войны. Раньш е или позже поэтомѵ изъ Петербурга  
ьгануждены будѵтъ попросить объ очищеніи славяпскихъ обла- 
стей отъ австрійскихъ войскъ.
Письмо произвело сильное впечатлѣніе въ Сербіи.
Германія. Герм анскія  газеты  стали онять рисовать кар- 
тины войвы на два фронта и предостерегать читателей, что- 
бн нынѣшнее мирное положеніе не ввело кого-либо въ за- 
біуж деніе.
„П ри этомъ,— говорятъ газеты ,— не слѣдуетъ упускать  
изъ виду того ф акта, что въ Россіи  почти столько же жи- 
телей, какъ и во вселъ тройственномъ союзѣ. что ея поетоян- 
ная армія, по своей силѣ, равняется австрійской и герман- 
ской арміямъ, взятымъ вм ѣстѣ, и что французская армія угро- 
ж аетъ опередить вѣмецкую. Е сл и  же имѣть въ виду эти  
факты, то необходимо прійти къ заключенію, что въ инте-  
ресахг собственнаго сущ ествованія Герланіи  слѣдуетъ пе- 
премѣнно увеличивать военныя силы до размѣровъ, допу- 
скаемыхъ экономическими ея условіями.
—  Несмотря на то, что герм анскій военный законопроектъ 
даже нослѣ внесенія его въ союзный совѣтъ сохраняется въ 
тай н ѣ , „КвІпізсЬе 2еі1ип§“ сообщаетъ въ главныхъ чертахъ  
его содержаніе и мотивы. П ѣхота увеличивается на 173 ба- 
тальона, кавалерія— на 12 эскадроновъ, полевая артиллерія  
— на 60 батарей. Общее увеличеніе арміи достигаетъ 84,000  
человѣкъ. Таким ъ образомъ, пѣхота германская будетъ со- 
стоятьо тны н ѣ  и зъ 7 11  батальоновъ, кавалерія изъ 477 эскад- 
роновъ; въ полевой артиллеріи будетъ числиться 494 бата- 
реи. В ъ  общемъ же въ 1892 году численность германской  
арміи дойдетъ до 492,068 человѣкъ.
Въ  мотивахъ къ законопроекту говорится. что Германія  
толысо то гда въ состояніи будетъ спокойно ожидать нападе- 
н ія , когда всѣ, способные носить оружіе, будутъ призваны къ 
служенію въ войскахъ. Сокращ еніе срока службы будетъ до- 
пущено только въ видѣ иробной мѣры.
Италія, В ъ  Лондонѣ, въ диаломатическихъ сферахъ, по 
крайней мѣрѣ, говорятъ очень упорно, что между Франціей  
и И таліей отнош енія за послѣднее время сдѣлались прево- 
сходными.
М инистерство Джіолитти, въ цѣляхъ разсѣянія всякихъ  
недоразумѣній, рѣшило даже обратиться въ В ѣ п у  съ 
просьбой обвародовать по взаимному соглашенію письмен- 
ный союзническій договоръ между Вѣной и Римомъ. 
Но Австр ія  противится, однако, этому, такъ  какъ въ до- 
говорѣ она гарантируетъ  Италіи право владѣнія Римомъ. 
Между тѣм ъ, императоръ Францъ-Іосиф ъ ве желалъ бы раз- 
дражать теперь папы.
По/ттическое обозрѣніе.
/  ( По іазетнымъ извпстіямъ).
„Я ^ о тв д ал ся  отъ школьнаго законопроекта. но военнаго  
не воз^іу Іа з а д ъ  ни въ какомъ случ аѣ !“ Т а к ія  слова произ- 
несъ веѵічань давно германскій императоръ Вильгельмъ I I .  
Удивляещ ься этойу ,миролюбивому“ монархѵ. Давно-ли онъ 
высказывалѴя шротивъ новаго военнаго законопроекта объ 
ум ен ы п ен іи \‘ір к а  воепной службы, вслѣдствіе чего едва не 
произошелъ йянцлерскій кризисъ, такъ  какъ Каприви рато- 
валъ за этотъ проектъ и въ случаѣ несогласія въ насгоя-  
щемъ вопросѣ императора намѣренъ былъ выйти въ отстав- 
к у ,— а нынче императоръ говоритъ совершенно иное, что вид- 
но изъ вышеприведенной его фразы. Но не раво-ли говорить—  
„я не возьмѵ назадъ воевнаго (законопроекта) ни въ какомъ 
случаѣ!" Вѣдь, потерпѣло уже правйтельство полвѣйшее фіас- 
ко въ школьвомъ проектѣ, такъ очень возможно, что и воен- 
ный законопроектъ постигнетъ та  же печальная участь, по- 
тоиѵ что какъ пъ исторіи со школьнымъ проектомъ, такъ  и
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теперь съ военнымъ общественное мнѣніе высказывается про- 
тивъ этой реформы и правительству приходится такое отно- 
ш епіе общества приыять во вниманіе; поэгому, прежде чѣмъ 
вносить его на разсмотрѣніе парламепта, нужно придумать 
что-нибудь такое, что заставило бы общество перемѣнить мнѣ- 
н іе  о военномъ законопроектѣ. М можно предію лагать, что 
правительство сдѣлаетъ какія-либо уступки  одной изъ пар- 
т ій ,— главніомъ образомъ, центру, исполиивши коренныя тре- 
бованія клерпкализма,— чѣмь и привлечетъ ее на свою сто- 
рону. Но врядъ-ли какой-нибудь подносимый, красивый по 
виду, пряникъ отвлечетъ общественное вниманіе отъ нынѣш- 
няго военнаго законопроекта, благодаря которому отрывается 
отъ своихъ занятій  и семьи огромное количество молодыхъ 
людей, ибо предполагается, что численный составъ арміи въ 
ыирное время увеличится на 95 т . человѣкъ, а ежуцмный  
контингентъ  новобранцевъ— на 72 тн с . Н е ирова-м^Тся-лІйч и 
съ этимъ нроектомъ, о чемъ уже появляются извѣстія ,—  
такъ , спеціальный корреспондевтъ „С . Т . А .“ соо іщ ает^ и зъ  
Берлина сенсаціонное извѣстіе , что „правигельство берётъ 
назадъ военный законопроектъ въ вмду сопротивленія, ока- 
зываемаго ему всѣми партіям и*. Въ  настоящ ее вреі.5М інѣ- 
нія объ этой реформѣ, судя по газетамъ, столь раз|о |% чи-  
вы, что положительпо трудно разобраться въ н и х ъ и іс т а е т -  
ся подождать, чѣмъ все это окончится. Но если ^ ы ш еири-  
веденное извѣстіе справедливо, то нельзя не лорадоваться  
ему, такъ  какъ, благодаря провалу военнаго заю но^роекта, 
ослабляется и безъ того крайне іш ш яж енное со^ Уяніе  воен- 
ныхъ силъ въ Евро нѣ  и увеличвдаю^ся гаансы ца, продол- 
ж еніе, хотя  и дорого стою щ аго, но в|е же мм%.
Чѣмъ воть только объяснить нынѣіпнюю ію ѣздку герман- 
скаго императора въ В ѣ и у  для свидйнія Л  австрійскимъ  
императоромъ? Не простая же это была1 и^огулва. какъ сооб- 
щалось въ германскихъ газетахъ . В ъ  насточщ ее время Виль- 
гельму I I  не до п р о гу л о к іС ^ гд а  онъ з а н я тѣ  столь важнымъ 
вопросомъ, какъ военный -заканопроектъ, »  которомъ мы го- 
ворили выше. Д умается, ^то ікѣ зд ка  кас іл ась  проврдимаго 
германскимъ имперяторомта вое|шаго прОч&та. чтобы/убѣдить 
и Ф рапца-Іосиф а вы ступпть ст* такой ке\)еф о р м ой ? воевда- 
го дѣла. Но это одно пред|ол(Лш ие,; ш агетъ  быть^ поѣз|,ка 
лмѣла цѣлью еще болѣе укш ш и ть  н а щ и щ ій  миръ Для Евр.о- 
пы, потому что общее полояЛуііе дѣлъ ш-ребуетъ от^ веѣхъ, 
правительствъ избѣгать разныхъ конф лш товъ, а пгіиравить 
свою дѣятельность на устройство внутреннихъ д ѣ л ъ .\
Будущ ее ію каж етъ, какую  цѣль преслѣдовалъ гермінвкій  
императоръ, пріѣзж авш ій въ В ѣ н у  для свиданія съ австрій- 
скимъ императоромъ,— теперь же скажемъ н ѣ с к о л ь к о  словъ 
о сессіи австрійской делегаціи въ П еш тѣ, при открытіи ко- 
торой императоръ прочиталъ,какъ подится въ данныхъ слу- 
ч ая хъ , рѣчь, высказавъ въ ней, что отнош енія со всѣм^  
державами самыя дружественныя и поволовъ къ войнѣ не 
предвидится, указавъ при этомъ на благодѣтельное значеніе, 
въ смыслѣ сохраненія мира, тройственнаго союза. Н а  эту  
рѣчь отвѣтилъ делегатъ младочехъ Эймъ, заявивш ій, что 
чеш скій народъ— противникъ тройственнаго союза и тре- 
буетъ сближенія, напротивъ, съ Госсіей . Нѣмцы же, гово- 
рилъ другой делегатъ Пленеръ, видятъ въ этомъ союзѣ осно- 
ваніе всей европейской политики, а такж е сохраненіе мира 
и безопасность А встр іи . Граф ъ Калы іоки, забывъ сдержан- 
ность, назвалъ м нѣніе Эйм а „рѣш ительно вреднымъ для ин- 
тересовъ монархіи“ ; что мнѣніе Эйма есть его единичное, а 
не ынѣніе всего чеш скаго народа. Мы же думаемъ, что гр. 
Кальноки ошибается, заявляя, что Эймъ высказываетъ свое 
личное мнѣніе. и это потому, намъ каж ется, что высказан- 
ный Эймомъ взглядъ не вызвалъ возраженій ни со стороны 
д р уги хъ  младочеховъ, ни со стороны старочеховъ, такъ  что 
гр. Кальноки рапо иогорячился вывести вышеприведенное 
заключепіе про мнѣпіе Эйма.
Говоря въ прошломъ „О бозрѣпіи“ о рабочемъ движеніи  
на Зап адѣ , мы сообщали о стачкѣ  въ Кармо, которая и по 
настоящ ее время продолжаетъ интересовать западно-европей- 
ское общество. Недавно там ъ закончился процессъ пѣсколь-
кихъ рудоконовъ, обвинявшихся въ совершеніи насилія иро- 
тивъ директора копей Гембло. Подсудимыхъ 10 чел.. кото- 
рыхъ защ ищ аю тъ 4 адвоката. Директоръ заявилъ, что рабо- 
чіе требовали, ворвавшись вь комнату къ нему, его головы, 
но мэръ города Кармо Кальниньякъ утверждаетъ, что о тр е-  
бованіи головы онъ не слыхалъ и стачка произошла только 
нотому, что компанія копей постоянпо оказывала политиче- 
ское давленіе на рабочихъ, явно враждебное республикѣ, и 
хотя не возбраняла рабочимъ участвовать въ общественномъ 
управленіи, но лишь съ тѣм ъ условіемъ, чтобы они дѣйство- 
вали сообразно съ программой предпринимателей. В сѣ  под- 
судимые признаны виновными и приговорены на нѣсколько  
мѣсяцевъ въ тюрьму. ,.ІпйёрепДапсе Ве1^е“ говоритъ по поводу 
этого процесса, что „тутъ  ветрѣтились противоположныя идеи, 
съ одной стороны, частные порядки компаніи, а съ другой—  
политическія права граж данина, подвергш іяся явному нару- 
шоліію“ . Столкковеніе это лсно показываетъ, что борьба меж- 
ду трудомъ и капиталомъ все болѣе и болѣе разгорается. По- 
ложеніе принимало очень серьезный оборотъ. Происходили 
всюду сходки, на коі’орыхъ выражалось порицаніе прави- 
тельству за его бездѣйсгвіе по защ итѣ  рабочихъ. Такъ , инте- 
ресна сходка женщ инъ въ ‘2000 чел.. желавшихъ доказать, 
что судебные приговора не обезкуражили стачечниковъ. Про- 
износилиеь рѣзкія  рѣчи; между прочимъ, соціалистекій де- 
пугатъ  Боденъ сказалъ, обращ аясь къ ж енщ инамъ: ,если  
ваши мужья не найдутъ въ себѣ болыпе энергіи для сопро- 
тивленія. вы выступите впередъ и заставите ихъ продолжать 
иравое дѣло! Тюремііое заключеніе по этому процессу— равно- 
сильпо пожалованію ордена для солдата“ ,— закончилъ онъ. 
Толпа разошлась при пѣніи Саша§по1е“ и крикахъ: Д а  
здравствуетъ соціальная революція*. Но правительство, нако- 
нецъ, пришло на номощь къ разрѣшенію  этого вопроса, и г . 
Лубэ предложилъ третейскій судъ, на который компанія ко- 
пей согласилась и одинъ изъ ея представителей г. де-Солажъ 
сложилъ даже депутатск ія  нолномочія, такъ  что рабочее дви- 
женіе въ Кармо приходитъ къ концу и стачечники рѣшили  
возобновить работы. Для разрѣш енія подобныхъ столкнове- 
ній г. Лубэ настаиваетъ въ палатѣ на принятіи закона о 
третейскомъ судѣ и посредничествѣ.
І&кшремя свирѣпствовавшей въ Гам бургѣ  холеры въ за- 
“«адно-епйроііейской печати прошелъ какъ-то незамѣченнымъ 
слѣдую шій ф актъ , довольно любопытиый, который мы и со- 
общимъ вдѣсь читателю. Во кремя этой эпидеміи оказался  
недостатвкъ въ санитарахъ и служ ителяхъ . Никто н еш ел ъ  
на так уи  работу, требовавшую самоотвержеиіл, и сенатъ обра- 
тился ш  комитету соціалъ-демократическихъ обществъ рабо- 
чихъ ѵь просьбой прислать ему надежныхъ людей для ухо-  
да за/больными,— и что же? Н а  призывъ комитета явились 
щ / рабочихъ, отцевъ семействъ, и принялись за возложен- 
ное на нихъ дѣло. Объ этомъ ф актѣ  сообщалось въ консер- 
вативномъ органѣ, лейпцигскомъ журналѣ яОгепгЬоІеи“ , а 
прочіе замолчали этотъ фактъ, ингересный потому, что, какъ  
говоритъ вышеназвапный журналъ,— „иринято думать, что 
рабочіе, говоря на собраніяхъ рѣчи, полныя ненависти къ су- 
ществующему порядку и господствующимъ классамъ, не ока- 
ж утъ , будто-бы, человѣколюбія, не протянутъ руку помощи 
своимъ ближнимъ, даже умирающимъ собратьямъ". Ф актъ  
же этотъ  доказалъ воочію, какъ  мало понимаетъ западно- 
европейская посторонняя публика стремленія рабочихъ и ка- 
кія  смутныя понятія она имѣетъ о рабочемъ движ еніи. Вы- 
шеназванный консервативный органъ, указывая на эго, го- 
воритъ: „рабочая партія  въ Герм аніи— великій соціальный  
факторъ, великая сила, съ которой нужно считаться и съ  
которой нужно и можно жить не на началахъ войиы. Гр у -  
бое заблужленіе высшихъ классовъ, что будто 1 '/2 милл. 
партія  можетъ быть подавлена механическою силою ...“
Въ  ниду возбужденныхъ въ русской печати толковъ о 
введеніи въ Россіи  подоходнаго налога, считаемъ не лиш- 
нимъ познакомить читателей съ дѣятельностью  нравитель- 
ства но введенію подоходнаго налога въ П русеіи , для 
чего и приведемъ цифровыя данныя по этому вопросу.
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Главныя положенія его слѣдую щ ія: каждый нлателыцикъ  
обязанъ, иодъ страхомъ больтого штрафа, точно пока- 
зать размѣръ своего дохода, благодаря чему государствен- 
ные доходы увеличились на 45 мклл.; доходы ниже 
900 ыарокъ не обложевы палогомъ, тогда какъ на доходы 
свыше 3000 марокъ онъ значительно увеличенъ. Получен- 
ныя за первый годъ примѣненія иодоходнаго налога 45 
милл. марокъ собраны не со всего прусскаго населе- 
нія: изъ обіцаго числа 29,895 ,225  чел. 2 0 ,9 45 ,2 27  чел. не
обложены имъ, потому что получаютъ дохода менѣе 900 ма- 
рокъ; остальные слишкомъ 8 милл. лицъ тоже не всѣ пла 
тятъ, ибо тутъ  входятъ члены семействъ, не зарабатывающіе 
ничего собственнымъ трудомъ, и остается всѣхъ плательщ и- 
ковъ съ неболмпимъ 2 '/ , милл. челов. Изъ нихъ на 
верху общественной лѣстницы стоятъ 23 плательщ ика  
съ ежегоднымъ доходомъ въ 1 */я милл. марокъ, а на  
самомъ верху— 2 плательщ ика съ доходомъ отъ 5 до 7 
милл. каждый, выплачивая государствѵ 504,000 марокъ въ 
годъ и не ропщ утъ на это, тогда какъ при прежней систе- 
мѣ взиманія налоговъ, когда доходы опредѣлялись оцѣноч- 
ной комиссіей, одному изъ нихъ удавалось скрывать свои до- 
ходы, теперь же ему, по выраженію берлинскаго корреспон- 
депта, „не скучно стоять на такой громадной вы сотѣ“ . Но, 
конечно, кое-что и теперь скрывается изъ доходовъ, ибо 
прежде высшіе классы ухптрялись же скрывать отъ налога 
болѣе одного милліарда марокъ. Акціонерныя промншленныя 
предпріятія владѣютъ капиталомъ болѣе 4 милліардовъ марокъ 
и съ получаемой прибыли въ 332 милл. платятъ налогу свыше 
Ю м илл. Кромѣ того 25 милл. марокъ получается съ высокихъ 
доходовъ, умѣвш ихъ прежде укрываться. Далѣе, вотъ какъ рас- 
предѣляются плательщики: на городъ приходится 1Ѵ2 милл. 
лкцъ, на деревни 1 милл.; на городъ— доходовъ до 4 милліар- 
довъ, на сельское населеніе менѣе 2 мил., при томъ средній  
ежегодный доходъ горожанина■плателъщика равняется 2 ,75 0  
марокъ. а сельскаго обнвателя— 1800 марокъ.
Н а  этихъ любопытныхъ данныхъ мы и покончимъ ны-і 




шрный обзорг Томской переселенческой ста\ 
врачемъ станціи В . Пирусскимъ. 1892 г. 
іолыпой бропноркѣ д-ра ІІирусскаго  о Томской це 
ой станціи  съ точки зрѣнія  санитарной  
содержатся весьма интереснш і данныя о с
0  худой или дурной болѣзни и о мѣрахъ къ ея предупре- 
жденію. Общедоступныя бесѣды о сифилисѣ. Врача Г- А . 
Надвроикаю- Удостоена медиц. Совѣтомъ иреміи въ 500 р. 
Ц . 35 к.
Не смотря на то , что сифилисъ гораздо страш нѣе и па- 
губнѣе для жизни человѣка изъ всѣхъ сущ ествую щ ихъ поваль- 
ныхъ болѣзней, свѣдѣнія  о немъ еще крайне мало распро- 
странены среди населенія. Э та  страш ная зараза господствуетъ  
теперь во многихъ селахъ и деревняхъ русской земли. Съ  
каждымъ годомъ, еъ каждымъ днемъ эта  пагубная болѣзнь 
распространяется среди сельскаго и городскаго населенія, 
захватывая все болыпее и болыпее число жертвъ. Слѣдова- 
тельно, нужно же принятъ мѣры для борьбы съ этимъ зломъ. 
И  одной изъ нолезнихъ мѣръ для борьбы съ сифилисомъ 
является разумное распространеніе свѣдѣній  о немъ, въ фор- 
мѣ-ли бесѣдъ или популярныхъ книжекъ, „Передачею такихъ  
свѣдѣній молодымъ людямъ, говоритъ проф. Тарновскій, не 
только дается могучее средство для собственнаго ихъ ограж- 
денія и противодѣйствія развитію заразы въ ближайшей каж- 
дому изъ нихъ средѣ, но и открывается ш ирокій путь для 
постепепнаго внесенія пм вилъйы хг взглядов-ь на эту  бо- 
лѣзпь въ массу всего насЩіенія .— Между гѣмъ у  насъ до 
сихъ поръ не разрѣшено вести бесѣды въ народныхъ ауди- 
торіяхъ объ этой болѣзии, исходя изъ какого-то ложнаго стыда.
Авторъ вышеуказанной брошюры въ простой и всѣмъ по- 
нятной формѣ (въ формѣ бесѣдъ) излагаетъ о сифилисѣ и 
мѣрахъ къ предупрежденію его. Въ первой бесѣдѣ говорится 
о дурной болѣзни вообще и о значеніи ея въ жизни чело- 
вѣка, во вторбй-*объ условіяхъ зараженіл и о нѵтяхъ ра- 
снространенш  дурной болѣзни, въ третьей— описаніе прояв- 
леній сифилйса и въ четвертой— о мѣрахъ иротивъ сифилиса 
и о необхоДимости правильнаго лѣченія. Нѣкоторыя изъ 
главъ изложены (^бівнно подробно и частности могли- 
ть выпущены б р ь  ущ ербадля читателя. Авторъ впол- 
з о р о  возстаеті(Г протиІ?№><шцествующаго взгляда, что 
болѣэпь !эта  распросураняется п у т і ъ  разврата или распут- 
стііомѢ, Оиъ указываетъ всѣ п ути Т всѣ  источники, чрезъ ко- 
торые распространяеіхя сиф илисъ.іГочііо  такж е основательно 
н просто изложеноо венерическшгь болѣзняхъ вообще и объ 
о т |т ч ія  ихъ отъ сифилиса. Гертоендуем ъ названную книжку 
каждому грамотному. Но^ішф лучше, если ее прочитать съ 
человѣкомъ образованнымъ, напр., учителемъ, докторомъ, 
фельдшеромъ и т. п., которые могутъ объяснить, Д. Н.
Ук^затель книгъ и статей о Пермскомъ краь.
я т іЬ р - ] ^  /
ныхъ условіяхъ крестьянскихъ переселеній въ СЙбиВЪ. Э та  щ>І) Кшткі
і  себя\віііиманія. а  воспцташ.ѵьной части въ начальныхь народныхъучилищахъ
_______________ . .     . .  .г .............
сторона переселепій мало еще обращала на 
между тѣмъ положеніе переселенцевъ въ отношвиіи меди 
ципской имъ помощи и санитарно-гигіеничец іихъ условій
я ій отчетъ о состояніи хозяйственной и учебно-
де всего 
нереселенче- 
г. по 1891 г. 
цевъ, изъ нихъ 
'я станціи были
крайне плачевное. И  здѣсь на помощь 
явилась частная благотворительнй^ь. Том 
ская станція сущ ествуетъ всего 9 т і т ъ . ®ъ 
со Томской губерніи прошло 207 т\ере$еле)
98 т , слишкомъ черезъ Томскъ. П* 
тѣсны , не могли вмѣщ ать всѣхъ пер&еленцевъ, которые и 
принуждены были жить въ ш а л а ш а х А  Авторъ въ крайне 
мрачныхъ краскахъ оппсмваетъ полож ен\ поселенцевъ— да 
оно иначе и быть не можетъ. Только за иослѣдніе годы стан- 
ція улучшилась— расширилась, былъ устроенъ баракъ для 
больпыхъ переселенцевъ, среди которыхъ постоянно царитъ  
зараза, уносящ ая массу жертвъ. Мы обращаемъ на насто- 
ящую брошюрку вниманіе всѣхъ интересуюіцихся переселенче- 
скимъ вопросомъ. Въ  ней читатель найдетъ много любопытныхъ 
данныхъ, невольно заставляющихъ задать вонросъ—-почему 
же до сихъ поръ эти  несчастные переселенцы должны тер- 
нѣть столько нужды не только во время самого путеш ествія, 
но даже и на м ѣстѣ стоянокъ? Чтобы было съ ними, если 
бы не явилась на помощь частная благотворительность?
  л-
"Еттфінбурт, за 1891— 1892 учебный юдъ (съ 15 августа 
Ів Н /г  по 15 августа 1892 ?,)■
Брошю рка э та , составленная членомъ училягцнаго совѣта  
отъ города А . Григорьевымъ, содержитъ разнаго рода крат-  
кія свѣдѣнія о состояніи городскихь начальныхъ школъ г . 
Екатер и н б ур га  за 189,/эа учебный годъ. Видерж ки изъ этого  
о тчета, прочитаннаго г . инспекторомъ народныхъ училищ ъ  
В . Е .  Ооповымъ на публичномъ а к гѣ  училищ ъ, приведены  
въ № 38 „ Е к а т . Н ед .“ .
692) Журналы Екатеринбуріскаю уѣзднаго земскаю собра- 
нія X X I I  очередной и журна.м и гіоклады X  V I  и X V I I  чрез- 
вычийныхъ сессій 1891 и 1892 г. Екатеринбургъ. 1892 г- 
Х У І  чрезвычайное земское собраніе было созвано, какъ  
извѣстно, по вопросу о м ѣропріятіяхъ къ обезпеченію насе- 
ленія Екатеринбургскяго  уѣзда средсгвами на посѣвъ и про- 
довольствіе. Въ докладѣ управы этому собранію приведены  
статистическія свѣдѣнія объ ожидаеыолъ урожаѣ хлѣбовъ, 
при чемъ предлагаются для уменыпенія грядущ аго бѣдствія  
различпыя мѣры. Х ^ ІГ ж е  чрезвычайное собраніе созвано бы- 
ло исключительно во имѣющеыу отнош еніе къ тому-же не- 
урожаю нрошлаго года вопросу объ обществепныхъ работахъ, 
для того, чтобы дать заработокъ нуждаюіцемуся населенію  
уѣзда и тѣмъ дать возможность легче цережить бѣдствіе.
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693) Док.шды Екатеринбургской земской управы X X I I  
очередному земскому собрангю 1891 г. Г . Екатеринбургъ . 
1892 г .  631 стр и I  и I I  оглавлевіе докладовъ.
694) Сборнть пермскаго земства. 1892 г- № 1— 2.
Въ настоящ ей книж кѣ помѣщены пракительственныя ра- 
споряж енія, разныя статы і и статистическіе  матеріалы.
□  редставляетъ большой интересъ докладъ пермской гу- 
бернской уиравы губернсколу земскому собранію X X I V  чрез- 
вычайной сессіи о ыѣрахъ къ поддержанію и улучшенію эко- 
номическаго быта крестьянскаго населенія Пермской губ. В ъ  
докладѣ говорится і'лавнымъ образомъ о Ш аді/инскоыъ уѣздѣ, 
какъ наиболѣе пострадавшемъ въ прошломъ году отъ не- 
урожая. Б ѣ д ств іе , какое пришлось пережить Пермской губ . 
въ прошломъ году, было, по словамъ доклада, „ке случайное 
и не неожиданное, а событіе давно ожидаемое*. Про Ш ад-  
ринскій ѵѣздъ еще въ 1879 г . статистическое бюро пред- 
сказывало, что уѣзду этому грозитъ опасность нодвергнутъсл 
голодовкѣ, „если не измѣнитсл система крестьянскаго земле- 
д ѣ л ія “ . Неурожаи происходлтъ^дш  мнѣнію управы, вслѣд- 
ств іе  истощенія ночвы, послѣ/пее-ж Ь^-отъ малоземслъя, ибо 
земледѣльцу невозможно, за/н едостатй о м ъ  земли, уйти съ 
одного поля на другое, и тѣ|йъ дать  эго ѣремя яотцохнуть“ 
землѣ. Удобренія истощенныхъ нодей не происходитъ за не- 
имѣніемъ достаточнаго количества скбТа.
Разсмотрѣвъ причины, вызвавшіи пеурожай, управа гіред- 
лагаетъ слѣдую щ ія мѣры длл подді$а*аніл и улучш енія эко- 
номическаго быта крестьянства:
1) реорганизаціл системы обезпечепія народнаго продо- 
вольствія и облегчевіе населенію^Чжособовъ уилаты податей  
и др. сборовъ; 2) уничтоженіе череэполосицы; 3) упорядоче- 
в іе  башкирскаго землепользован^ и землевладѣнія; 4) про- 
дажа крестьянам ъ, при содѣйствіи крестьянскаго банка, зе- 
ыель Ю го -К н ауф ск и хъ Л;$аводовъ;: 5) упорядоченіе земельнаго 
пользованія арендаторайи кценны м и оброчными статьями  
установленіеыъ на нихъ раціонІЛьной культуры; 6) лѣсохра- 
пепіе и лѣсоразведеніе; 7 р о д гп р о стр ан е н іе  ирригаціонны хъ  
сооруженій; 8) кредитъ крестьАвамъ въ волномъ объеыѣ; 9) 
распространеніе въ населеніи}сельско-х(^ ліственны хъ и тех- 
ническихъ знацій ., I  і  /
Кромѣ этоге  докдада, помѣщены, н м и те н н ы я  инте|»еса, 
слѣдую щ ія стата.и: Ц . Кутттовъ— .СельскЬ-хозлйстийіны й  
очеркъ О хан скаю  уѣвда.!; Астафъевъ—ь М а т е р ш ы  къ  
условілмъ сельсккго х о зл й с« а  въ Ирбитскомъ ѵ^3дѣ“ ; П . 
Воронинъ— „Навозное удобреше въ Кунгурсгс6м у $ ! з д ѣ “ ; М . 
Агаповъ— „Скипидаро-очистительный заводъ П . С . Талавцева  
въ Верхней С а р а н ѣ “ . С татья  эта представляетъ интересъ, 
какъ дающая понятіе объ устройствѣ подобнаго завода, ко- 
торий можетъ приносить норядочный доходъ въ хозяйствѣ, 
— но или авторъ, или типограф ія отнеслись невнныательно  
къ итогамъ цифръ, отчего и произошла неправильность ихъ.
В ъ  концѣ книги приложено много чертежей, относящ ихся  
къ окончанію статьи г. П. Сувэйсдиса— „Способы сплава лѣ- 
са  во время весеннлго половодья“ .
Вообще нужно сказать, что вошедшія въ настоящ ую  кни- 
гу  „Сборвика" статьи  заслуживаютъ вниманія, и интерес}тю- 
щ ійся  положеніеыъ сельскаго хозяйства губерніи найдетъ въ 
нихъ  много любопытнаго матеріала въ этомъ отнош еніи.
И . 3— нъ.
Мелочи вседневной жизни.
с в ѣ т и м л и — в р а г и  п р о св ѣ щ е н ія . Н ѣ ск о л ьк о  си л у это в ъ  э т и х ъ  госп одъ .
^  Э к с п л о а т а д ія  р е л и г іо з в а г о  ч у в с тв а  н а р о д а .
Въ  &  39 „ Е к а те р . Н е д .“ я, какъ нельзя болѣе, неотра- 
^віі^о и тоѣдительво доказалъ читателяыъ, что взгллдъ Фа- 
мусо1>!^ 4і\к н я з я  М ещ ерскаго па ученье вообще, а на грамот- 
н ость— какъ первоначальный корень зла— въ особевности, 
взглядъ совершенно здравый и треавенный, теперь мпѣ при- 
ходится  къ этимъ двувіъ генераламъ пропаганды противъ
зловредной грамоты прибавить нѣсколько ш тукъ менѣе круп- 
ныхъ чиновъ въ родѣ подпрапорщиковъ, хотя, тѣм ъ не ме- 
вѣе, людей избравшихъ себѣ спеціальностью насаж дать въ 
юномъ пояолѣніи ту  самую граы оту, которая кмъ столь не- 
навистна.
Казалось-бы невозможно совмѣстить не совмѣстимое, какъ  
и „обнять необъятное“ , по извѣстному максиму Кузьмы П рут-  
кова, но въ жизни не рѣдко все идетъ „разсудку вовреки“ : 
сапожникъ, напр., принимается печь никуда негодные пиро-
ги, а пирожникъ тачать  неудобопосимые сапоги и т .  н.
** *
Въ  нѣкоторомъ городѣ съ 15-ти тысячнымъ населеніемъ, 
имѣющимъ кромѣ городского училищ а пять земскихъ школъ, 
слѣдовательпо, обладающимъ весьма солиднымъ, по количе- 
ству, учебнымъ персоналомъ, приходится наблюдать именно 
такія  явленія, о которы хъ я только что сказалъ, т . е ., 
что нѣкоторые учителя и учительницы сдѣлались ими 
только въ еилу необходимости, ради того, чтобы имѣть 
извѣстное ассюрированное вознаграждепіе, тогда какъ, въ 
сущ ности, они самой природой устроены или быть „дан- 
тистам и", или чѣмъ угодно, только не педагогами.
Иллюстрирую сказанное мною нѣсколькими примѣрами.
Въ  городскомъ училищ ѣ одинъ изъ преподавателей, нѣ- 
кто Глистовъ, поймалъ одного изъ учениковъ, совершивша- 
го страш ное преступленіе: м альчуганъ, раздобывшись папи- 
росой, курилъ онѵю, выпуская дыыъ въ печную дверкѵ.
Н аказаніе  послѣдовало соотвѣтственно преступленію : Гли-  
стовъ началъ гасить паіш росу о лицо виновнаго... А  какъ  
человѣческая кожа, къ сожалѣнію , не обладаетъ огнеупор- 
ностью, то послѣдствія такого наказанія  понятны...
Другой преподаватель всѣ силы-мѣры употреблялъ для 
того, чтобы ,с р ѣ з а ть “ ученика, подставить ему пожку, однимъ 
словомъ, „провалить“ . Для чего ему это было нѵжно— Господь 
его вѣдаетъ , вѣроятно „нравъ у него такой, какъ у одиого 
изъ претендентовъ на руку Агаф ьи Тихоновны, который и 
самъ ве радъ, а не могъ, чтобы не соврать, такая на то во- 
ля Бо ж ія0.
Этотъ  преподаватель, видя, что ученикъ отвѣтилъ на экза- 
менѣ хорошо и экзаыенаторъ ставитъ  ему полный баллъ, на- 
чинаетъ упраш ивать.
- -  А хъ , И ванъ Иванычъ, напрасно вы Захарову ставите  
пятерку и тройки съ него распредовольно будетъ-съ!... За-  
знается , мальчишка, совсѣмъ заброситъ ученье... Сдѣлайте  
одолженіе, поставьте ему т р и ...
В ъ  результатѣ слезы учащ ихся , горе родителей и лико- 
ваніе учителя.
—  Н ѣ т ъ , ты ещ е годикъ посиди. да подолби, а то , нако- 
ся ,— отучился да и къ сто ро нѣ , такъ яельзя, ве даромъ гово- 
рятъ умные люди, что „корень ученія го р екъ *, вотъ ты  и
вкуси его, этотъ  самый кореш окъ-то ...**  *
Посмотримъ теперь, какъ  нѣкоторыя изъ учигельницъ  
женскихъ школъ названнаго мною города относятся  къ испол- 
невію добровольно приняты хъ ими на себя обязанностей.
С тар ш ая  учительница женской земской школы предпочи- 
таетъ скучному дѣлу объясненія и вы сдуш иванія уроковъ 
мирния бесѣды съ ученицами.
—  Послуш айте, А рхипова, скаж ите-ва мнѣ: правда ли, 
что вашъ иостоялецъ Трифоновъ влюбленъ въ А н н у  И ванов- 
пу? Да? Онъ ухаж иваетъ за ней? П равда?... Ч то  же, она къ  
нему бѣгаетъ  или онъ къ ней ходитъ?...
Д ругая учительница, отсидѣвш и урочные часы, взываетъ  
къ небесамъ: „Господи! какъ  опротивѣли мнѣ эти  ребятищ - 
ки: ни ступ и ть , пи слова сказать не умѣю тъ! Х о ть  бы сата-  
на посватался, сейчасъ бы за него пошла, только отъ этихъ  
дьяволятъ подальш е“ ....
К о гд а , прош лую зиыу, устраивались въ этомъ городѣ без- 
платныя столовыл для учащ ихся , тогда было рѣш ено, что 
дѣти стан утъ  обѣдать въ нихъ подъ наблюденіемъ учитель- 
ницъ. О дна изъ ѵчительницъ на отрѣзъ отказалась присут- 
ствовать прп этихъ  обѣдахъ.
„Екатеринбургская Недѣля* № 43. 891
—  Я  не заіѣы ъ  шла въ учительницы, чтоби смотрѣть
какъ ѣ д я ть  грязные реблтишки! Гі <1оис!...
** *
Спраш ивается: развѣ так іе  монстры на своихъ мѣстахъ, 
развѣ въ нихъ есть хоть ты сячвая часть каіщн призванія къ 
святому дѣлу обученія грамотѣ подрастающаго воколѣнія? 
Развѣ эти люди способны сѣять „разумное, доброе, вѣчное“ 
слово, завѣщ анное имъ поэтомъ?
К ъ  счастію  еще, что такихъ сѵбъектовъ встрѣчается ни- 
чтожвое меныпинство, тогда какъ большая часть учителей и 
учительницъ начальныхъ народныхъ ш коіъ  представляютъ  
собой истинныхъ тружениковъ, до самозабвенія ііредаішыхъ  
своему дѣлу, люблщихъ его и влагающихъ въ него всю свою 
душ у, всѣ свои силы и здоровье...
Э ти  труж еники, получающіе въ мѣсяцъ жаловані.я 15—  
20 рублей, па которые должны ие только сущ есгвовать са- 
ми, но нерѣдко содержять стариковъ родителей, брагиш екъ  
и сестренокъ, прилично одѣться, ежедневао, не взирая на 
осеннюю грязь, зимнюю стѵжу. весеннюю распѵтицу понти- 
ровать съ одного конца города на другой, подвергаться остра- 
кизму сплетень мѣстныхъ кумушекъ и ежеминутно треие- 
тать за свой кусоісъ хлѣба, ибо стоитъ только какому ни- 
будь негодяю набросать неболыпую бытовую картинку, по- 
слать оную по адресѵ и труж еникъ .кувыркомъ, кув:лркомъ 
полетитъ“ съ своего голоднаго и холодпаго м ѣсга...
В о тъ  какимп словами характеризуетъ одинъ изъ препо- 
давателей свое житье-бьітье.
—  „Обо всемъ то нынче ниш утъ, а о нашей горь- 
кой учительской долѣ никто и словомъ не обмолвится: вѣдь 
ие жизнь это, а каторга!..."
Но, бѵдемъ надѣяться, что и для этихъ  тружениковъ на- 
стан утъ  красные дни и ихъ существованіе улучш игся. ибо 
наше мудрое правительство, заботящееся обо всѣхъ, не оста-
вптъ и пхъ своими попеченіями и милостямп.
**  *
Н ѣчто  страіш ое творится въ нашихъ захолустьяхъ. Эксплоа- 
тируется все и вся и въ этомъ направленіи не іцадигся да- 
же религіозное чувство обывателя. Вотъ что сообщ аютъмнѣ  
изъ О синскаго  уѣзда.
пВ ъ  августѣ  м ѣо іц ѣ , настоятель Савинской церкви свя- 
щ енникь о. Миханлъ Ф— въ, разослалъ къ сосѣдственнымъ 
селу Савинскому во.юпчп.імъ стяршинамъ верстъ за 20— 70, 
извѣщ енія о томъ, что 14 гентнбря, въ нраздникъ Воздви- 
женія Ч естного  Креста Г іміодіиі. <ъ селѣ Савинскомъ бу- 
детъ встрѣча чѵдотію; :ой икші Б окіей М атери, называе-
мой ,И в е р ск о й ‘ , прииесеііной 1 і-і і. Савинской церквисъ
св. горы А ѳона жертвоваіелемъ г . Іі рисовымъ. Е щ е  на ка- 
нунѣ 14 сентября въ село Савинское массами изь разныхь 
мѣстъ сталъ  стекаться народъ и вечеромъ сь 0 часовъ бы- 
ла отслуж ена всенощная, такъ какъ на другой день пред- 
назначалась встрѣча пконы въ деревнѣ М оскудьѣ, находя- 
щ ейся на границѣ Бирскаго уѣзда съ Осинскимъ, въ 12 вер- 
стахъ отъ Савинскаго  села, а иринеееніе иконы прямо къ 
Божественной литургіи . Какъ  въ деревню Москудью, такъ и 
иаходящ ую ся на пути деревню Ревизу на встрѣчу иконы 14 
септября ходило много шіроду и ожиданіе продолжалось весь 
тотъ день и даже до полудня другого (15 сентября), но ожи- 
данія эти были напрасны: иконы принесено небыло и теперь 
о ней, а равио и о жертвователѣ ея, какомъ то Борисовѣ, 
нѣтъ никакого слуху, а между тѣмъ въ народѣ вызвано не 
мало ропота па наглый обманъ какого то ироходимца. ко- 
торому довѣрился о. М ихаилъ и будто бы еще далъ сколь- 
ко то денегъ. Говорятъ, что нынѣ лѣтомъ были подобныя 
этому случаи въ селахъ Т ауш ѣ  и Ф икахъ, гдѣ как іе  то бо- 
гомольцы иообѣщали прииести также съ св. горы Аѳона ико- 
ны и за это получили деньги, но мѣстное духовенство впо- 
слѣдствіи, конечно, одумалось и отпесло свою ошибку къ об- 
ману проходимцевъ, а все-таки торжественныхъ встрѣчъ  
иконъ до полученія ихъ не назначало, какъ это сдѣлалъ о. 
М ихаилъ Ф — въ, которому было бы резонпѣе сначала удо- 
стовѣраться въ личностп жертвонателя и сождать принесе-
нія иконы, а затѣмъ уже оповѣщать яародъ, то гда, ионятно, 
ие произошло бы подобной ошибки и религіозвые люди не 
были бы введены въ заблужденіе. Все  это мы говоримъ не 
въ обиду о М ихаилу, а съ цѣлью предуиредить на будѵщее 
время оть о б р л а в ъ  довѣрчивыхъ и неоиытныхъ людей“.
  Дядя Листаръ.
5 ‘ е  з о л ю ц і  і і
Е к^ е р и н б ур гск аго  окружнаго суда, граж данскаго отдѣлеиія, 
\  /бъявленны я 20 октября, 1892 года.
Ц Ч ^б ш есй а  башкиръ Салзаѵтскпхъ вотчпн. съ общества крестьянъ Течея- 
ско Русскадѵвдю сти о вз. 3 9 4 2  р. убытковъ— взыскать; 2 ) И. А. Ш ум ідава о 
давностномъ тцадѣ нш — нрпянать за Шумиловымъ ипаво собственности на недв. 
имѣніе но дав\ости  владѣяія; 3 ) Селянкина съ Старикова в др. о вз. 12936  
р .— резолюиія отложена; 4 ) А. II. Ш техеръ съ А. П. Руяынцева о вз. 5 2 7  р.
но 2 вексел.— взыскать: 5 ) Щидркнскаго обществ. ГІономгірева банка съ В. Е.
Сумнна и М. И. Тнгова о вз. 2 0 0 8  р. 33  к. по векс., по вопросу о принятіи 
отзыва— отзывъ приаять и дѣло заслуш ать въ засѣдавіи 27  сего октября; 6) 
Ио вопросу о ирин. апелляціон. жалобъ того ж е Оанка съ А. И. Суханова о
вз. 821 р. 90  к. по векселю; 7) Того же банка съ А. У. Суховой и И. Е .
К лвева  о вз. 9 8 4  р. 4  к. по векселю— принить; 8 ) 0 несостояте.іьности Н. й . 
Федотпва, пгі частному вопр«су— доиплиительную жало^у Фетотива иставить безъ 
послѣдствій; 9 ) Объ утвержд. духовн. завѣщ аиія П. А. Ефимова— иредоставить 
вь 2-хъ недѣльн. сроиъ свѣ іѣніе о страховой или аалоговой, или для взиманія 
аемскихъ сборовъ оцѣнкахъ, оставшейся послѣ завѣщ ателя мукомольной мельни- 
цы; 10) Тоже К. А В ам ногова— утверднть; 11) Объ утверждвніи въ правахъ 
наслѣдства й . II. Гѣдаковпй п П. и В. М. Красильииковыхъ — ввести во вла- 
дѣніе ио иаслѣдству; 12) Тоже А. А. и А. и II. С. БѢловыіъ— предоставпть 
въ мѣсячный срокъ публикаиію о вызовѣ наолѣдннковъ, ыетрическія сп іавки  о 
смертіі наслѣдодателя и о родствѣ просителей, а тпкже свѣіѣніе о страховой 
оцѣнкѣ недвиж. имѣнія; 13) Тиже 51. В. Кузьаиной — іі|.едоставить представпть 
въ 7-ми дневный срокъ свѣдѣнія о составѣ ц цѣяност» иаслѣдственняго вму- 
щесгва; 14) Объ утвержд. духовн, завѣщ  А. А. Лычагиной— предоставнть ііред- 
ставить въ 7-аіі дневи. срокъ свѣдѣніе о страховой оцѣнкѣ недвиж. имущоства, 
если оно вастраховано; 15) И . и И. II. Кузнецовыхъ, Е. А. и А. И. Сазано- 
в ы і ь  и Н. II. Логиновой о роздѣлѣ— иазначнтъ просвтелямъ 2-хъ-годвчный 
срокъ ва иолюбоввый раздѣлъ, считая оиый сь 6  октяОря с. г.; 16) Ф. В. Ну- 
ровой объ огреченіи отъ наслѣдства Ш иарвва— принять къ свѣдѣнію; 17) 0  не- 
состоятелыюсти Ф. П Л аіш на-- несостоятельность Лашіна призиать неосторож- 
ною; 1 8 ) о продажѣ неів. іш ѣнія К . М. Миіайлова— сост;ікленкый 3 октибря 
с. г. разсчетъ о раснредѣлеііів девегъ утв^рдить; 19) о распредѣленіи аенегъ 
А. К. и А. II. Карповыхъ— разсчетъ составлешшй 22 сентября с. г. утвердвть; 
2 0 )  0  вводѣ: А. В. Сонина— прошеніе повѣреииаго Сонина— присяж. повѣрен.
■ Ииновскаго оставить безъ посдѣдствій; 2 1 — 2 5 ) тоже П. А. Кочвева, К. Е. 
Двойникова, Ш айтанскаго сельскаго общества, К „  С., С., А. и В. Н. и В. 1’, 
Морозовыхъ и А. С. Фомнныхъ— ввести.
ОЗъявленныя 23 октября.
1) В. С. Дрягина съ Л. И . Бѣлоусивичъ ію спору о подлогѣ— къ разсиот- 
рѣшю не прпнимать и возвратвть мнров. судьѣ 4-го  участні Екатеринбургска- 
го округа; 2 )  Ассанова къ Ирбитскому іородскому обществѵ о иедг. имѣіііи— 
въ искѣ отказать; 3) жалоба Т. И . Мельниковой на Екатеринбургскій город. 
сиротскій судъ— оставцть безъ разсаотрѣнія; 4 )  М. А. Усольцева о давцоотномъ 
владѣніп— прнзнать за Усольцевымъ цраво собствениости на недвижнмое іш ін іе , 
нахоАВЩіеся вь г. Екатеринбургѣ по А рх^рейской улицѣ, по даввостн владѣ- 
нія; 5) II. Г. Лапшііна о иризнавіи за нимъ мрава бѣдноств— оотавить безъ 
послѣдствій; 6) Поповой съ Юлановыхъ о вз. 2 5 0 0  р. по 2 векселямъ; 7 ) Че- 
канова съ Панкова о вз. 1 518  р. 64  к. пі> 2 вскселячъ— взыскать; 8 ) о рас- 
нредѣленіи денегъ товарищества бр. Ушковыхъ— вьдать Е каіеринб . уѣздаой 
вемской управѣ 188 9  р. 3  к. и М. Ф. Рожнову 139 р . 9 0  к.; 9 ) Бебенина еь 
Нсівнкова о вз. 7 2 5  р. ію векселю; 10) Н. Н. Піютопопова съ Акс нова о вз. 
727  р. 4  к . по векеелю— взыскать; 1 1 ) жалоба II. С. Ворондукова на стар- 
шаго нотаріуса сего суда— оставить безъ рязсмптрѣііія; 12) А. Т . Кожевнпкова 
съ Г. А. Кондратьева о вз. 8 1 0  р. по векселю, по вонросу о і і | іи н .  аиелляц. 
жалобы— оставить безъ движ евія; 13) о распредѣленіп денегь Хабарова— со- 
ставленные разсчеты утвердить; 14) Селянкиной со Сгарикова и другихъ о вз. 
12936  р. 3 9  к — взнскать съ отвѣтчиковъ въ пользу Селянкиной 909 0  р.; 15—  
1 7 )  о несостоятельностн торговаго дома „сыновья Бородіш а", М. А. Зотовой и 
II. С. Мещерякова— рапорты конвурсвыхъ управленій прпнять къ свѣдѣнію; 18) 
тоже В. Я . Черепанов»— ярошеніе Тетенева н Шепелева оставить безъ вослѣд- 
ствій; 19) объ утвержденіи духовн. завѣщанія Е. А. Арефьева— предоставить 
представпть въ 2-нед. срокг заявлевія о составѣ и цѣнпостм наслѣдствеаваго вау- 
щества; 2 0 — 23) тоже В. 11. Вѣкшина, К. Л . Малыхъ. П. И. Лантева и Ч. В. 
Голииына— утвврдить; 2 4 )  тоже У. Г. Швецовой— за неявкою свидѣтелей; 25) 
объ утворжд. въ правахъ наелѣдства II. А . Сарапульцева— утвердить.
____________  Л  К .“
Ті^ЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСК.АЯ. 
П е т е р б у р г ъ ,  2 7  о к т я б р я  1 8 9 2  г о д а .
Векеельн. курсъ на 3 м ѣс., на
Лондонъ З і ѵ Ю ф .  ст. 100 р. 70 к. 100 р. 25 к. 100 р. 60 к. 
Герлшгь „ 100 гер. аар. 49 р. 45 к. 49 р. 30 к. 49 р. 40 к.
Пари.къ „ ЮОфранк. 39 р. 95 к. 39 р. 85 к. 39 р. 9 2 ‘/аК.
692 „Екатеринбургская Недѣляй № 43.
Полуимперіалы новой чекавки 8 р. 06 к . до 8 р . 09 к. сдѣл. 
Таможеввые кувоны (за 100 руб. мет.) 1611 /4 р. д о 1 6 2 р . сдѣл. 
Серебро - * 1 р. 08 к. до 1 р Ю  к. ,,
Бнржевой дископтъ . . .  4— 5Ѵа°/о
5°/0 билеты государ. банка 1-го выпуска - - 103 пок.
.  2-го ,  -  - Ю З сдѣл.
в і> » » 3-ГО „
# я я я 4-ГО „
я » п я » “
„ 6-го ,  - 1023/* пок.
5°/о восточный заемъ 1000 р. 1-го вьшуска - —
.  ,  2-го п -  '  Ю З сдѣл.
п Я 9 п 1) 3-ГО п 1 05 я
„ ввутренпій съ выигрышами заемъ 1864 г. - 237 „
,  » » .  1866 ,  - 2161/ 4 ,
,  Государствеаная желѣзнодорожная рента - 1 0 4  ,
4 ’До/о рента . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 9 6Д пок.
4 о/0 внутренній заемъ 2 серіи - 943/4 сдѣл.
^ѴгѴоБвутр. конс. жел. дор. заемъ 2 вып. 1890 г. —  —
5°/о закл. листы Госуд. Двор. Земельн. Банка - 101ВД  пок.
5 %  закл.съвыигр. листы Госуд. Двор. Зем. Банка 1911/* сдѣя. 
5Ѵа°/о Свидѣт. Крестьян. Позем. Банка - - 1051/2 пок.
4 Ѵа°/о заклад. листы Общ. Взаим. Поз. Кредита мет. 1 573/* „
Акціи Волжско-Камскаго коамерческаго бавка - 752 пок.
„ Сибирскаго торговаго банка - 530 ,
Ишеніща саксонка за четверть 10 пуд. —  р. —  к. доІО р. 50 к . сдѣл.
, ,  самарка ,, „  „  „ — р.  —  к. д о Ю р .  25 к . ,
„  гирка „  „  „  ,, —  р. —  к .д о  9 р. 80 к. „
Рожь валичная вѣсомъ 9 пуд. нат. 120 зол. —  р. до 9 р. 25 к. „
я я в » я ѵ 115 „ 9 р. к. ,
Мука ржаная замосков. за 9 п. мѣшк. —  р. —  к. Ю  р. —  к. ,
„ „ низовая „ „ ' —  р. —  к. до 10 р. 20 к. „
Крупа ядрипа за куль - —  р. —  к . д о —  р. —  к. —
Кудель льняная сибирская за берковепъ 10 п. 32 р. — к . сдѣл. 
Сало желтое свѣчное за беркоаецъ въ 10 п. 52 р. — к . „
Коровье масло сибир. перепуск.запудъ —  р. —  к.до 10 р. 25 к. „ 
Керосипъ русскій Нобеля за пудъ 1 р. 17 к . „
„  „  Бакинскій за пудъ 1 р. 15 к. до 1 р . 16 к. „
Сахаръ завода Кенига рафивадъ 1-й сортъза пудъ 6 р. 90 к. „
„ я бракъ ,  6 р. 80 к . „
Сахарный песокъ кристаллизовавный 5 р. 60 к . до —  р. „
„ „  толченый — р. —  к . до —  р. —  к.
„ д .  К . “
Списокъ недоставленныхъ телеграммъпо 30 октяоря•
Изъ Варшавы— Раковскому, Барнаула— Корнилову, Каменскаго зав.—  
Вурдинѵ, Черища— Тржішнскому, Иркутска— Чериядеву.
Уральская желѣзная дорога.
П Р И Х О Д Ъ  и О Т Х О Д Ъ  О О Ѣ З Д О В Ъ
(по Бкатеринбургскому времепи
Приходятъ на ст. Екатериибургъ: изъ Перми - 
„ „ „ » изъ Тюмени -
Оподятъ со ст. Екатеринбургъ: въ ТІермь -
въ Тюмепь -Я 9  п  П
*) Р а з н о с т ь  вр е м е н и  с о с т а в л я е т ъ  ы еж ду  П е р м ь ю  и Е к а т е р и н б у р г о м ъ  





ч. 7 м. дня. 
ч. 14 м. дня. 
1 ч. 7 м. дня. 
5 ч. 52 л. дня.
Самаро-Златоустовская желъзная дорога.
Д в и ж е н іе  п а с с а ж и р с к и х ъ  поѣадовъ .
Бриходятъ : въ Златоустъ  въ 12 часовъ 42 минуты ночи. 
О тхо д я гь : изъ Злато уста въ 1 і часовъ 32 ыинуты утра.
приходъ  II о тх о д ъ  иочты .
Е к а т е р и н б у р г ъ .
Приходитъ: изъ Перми ежедневно 
„ Сибири
„ Кунгура по Вторникамъ,
Пятницамъ 
и Воскресеньямъ
„ Челябинска но Средамъ и 
Субботамъ.
О тходитъ : Въ Пермь ежедневно 
я Сибирь
, Кунгуръ по Понедѣльникамъ,
Средамъ и 
Субботамь I
,  Челябинскъ по ІІонедѣльникамъ | Въ й т  _ 
и Пятницамъ. )
К о р р е с п о н д е в ц ія , п о д а н н а я  н а  п очту : п а к е т ы , п осы лкн  и узлы  з а  3 
ч а с а , з а к а з н а я  к о р р е с п о н д е н ц ія  з а  2  ч а с а , а  п р о с т а я  п и с ьм е н н а я  з а  I 1/» 
ч а с а  до  о т х о д а  почты  и зъ  п о ч то в а го  у ч р е ж д е н ія — п о п а д а ю т ъ  к ъ  о т п р а в к ѣ  
и а  п о ѣ зд а х ъ  въ  то т ъ -ж е  д ен ь .
Съ поѣздами ж елѣз- 
яы хъ дорогъ.
Въ 3  часа 4 0  инн. 
пополудни.
Въ 8 часовъ 50  мив. 
понолудни
Съ ноѣздаяи желѣн- 
н ы і ъ  до ро гъ .






















Температура воздуха въ граду- 
сахъ Цельзія.





Нііправл. и скорость вѣтра. 
(Числа показыв. сколько вѣтеръ 
проходитъ метровъ въ секунду).
Облачность. 
1 0 = со всѣ м ъ  покрытое 
небо.
0 = с о в с ѣ м ъ  чист. небо.
Осад- 
ки х)
7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. 7 ч. у. 1 ч. 9  ч. в. Наибо-льш ая. Низшая 7 ч. 1 ч. э;ч. 7 Ч. 1 ч, 9  ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.
23 29.6 3 5 .3 44.4 0.6 - 2.2 - 5 .8 2.1 - 5.8 90 90 80 з-4 с .6 С.1 10 10 10 0,3
24 45.9 43 .5 41 .5 - 7 .3 -  1 .8 - 2 .4 - 1.1 - 7.7 94 76 85 с.з 2 ю.з.5 с .с .з .5 8 10° 1 0 0 .1
 ^25 45.7 47 .7 4 8 . В - 6.8 - 4 .0 - 9.8 * 2 .4 - 9 .8 80 57 90 с.З с .2 з 4 1 3 0 —
« 26 50.4 51,3 51.2 -12 .7 - 5.1 -10.7 - 4 ,4 -12.7 93 70 88 3.2 з .с .з .З з .2 0 0 0 —
Д 2 7 49.5 47 .4 4 3 ,6 -13 .0 - 4 .2 - 4 .4 - 4.2 -13.1 87 59 87 з 1 3.6 3.7 2 9 1 0 —
28 40.5 40 .6 41 .2 - 2.2 - 0 .7 - 2.1 - 0.7 - 4 .4 91 79 87 з.с.з.7 3.8 3.5 10 10 10 0.3
29 40 .9 40 .2 39 .9 - 3 .0 - 2.1 - 3 .0 - 2.1 - 3.0 89 96 89 с.з .7 з .с .з  4 3 .7 10 10 10 1.1
Примѣчанія. 2 3 — Н . дождь, у . сп ѣ гъ . 24— Н . пней, в. пор снѣгъ- 25— Н . иорош. снѣгъ , в. иней. 2 6 — Н .,  у. и в. 
ивей. 27— Н . и у . иней. 29— Н . ,  у . и в. порош. сн ѣ гъ , н . накр. дождь. 29— Д. и в. сн ѣ гъ ,
*) Осадки даны въ миллиметрахъ, показывающихъ, какой толщипы слоемъ воды дождь, или, зимою, растаявшій снѣгъ покрыли-бы 
поверхность земли, если-бы вола не с т е к а л а . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1892 г. Мѣсяцъ НОЯБРЬ 30 дней.
Древ.-Слав. Грудень. Хорут., 
Слов., Мал., Пол., Чеш , Ли- 
стопадъ, Литочной, Падолистъ.
— Хорв. Студенъ.
2  П . м м : А к и н д и н а , П и га с ія . Ас 
я .  М а р к іа н а .
въ москвѣ:
®  7 д. 10 ч 49 м.у. 
]> 1 5 „  7 „  57 „ „
© 2 1  д. 11 ч.47 м. 
( 2 8  „ 1 1  „ 5 9  „
ѳовія . Е л п и д и ф о р а , А н ем п о д и ста  и др .
3 В . мм : А к еп с и м а , Іо с и ф а , А и ѳ а л а , п. С н ан д у л іи , мм: А т т и к а , А гап ія ,
Е в д о к с ія . К а т е р ія ,  И с т у к а р ія , І Іа к т о н ія , Н и к то п о л іо н а . Обновл. 
х р а м а  Г е о р г ія  в ъ  Л иддѣ. вкг. А нны  (1 1 1 3 ) ,
4  С . пп: Іо а н н и к ія  В е л и к а г о  (8 4 6 ). м. Н и к а н д р а  еп и ск . м и р о к а го , Е рм ія .
5  Ч . м . Г а л а к т іо н а . ап н : П а т р о в а , Е р м а , Л и н а , Ф и .ю лога, Г р н г о р ія , Іо-
ны н о вгор . ( 1 4 7 1 ) .
6  Ц. П а в л а  и сн о в . п . Л у к и , мц.: 7 дѣвъ: Т е к у с ы , А л ек сан д р ы , П ал актін ,
К л ав д іи , Е в ф р о іж н іи , А ѳ а н а с іи , М а т р о н ы . я .  В а р л а а м а  хутыиска-
„Екатеринбургская Недѣля*4 № 43. 893
го  (ок, 1 2 3 0 ). Г е р м а н а  еи . казан ск .
7 С . м: І е р о в а ,  И с и х ія , Н и к а н д р а , А ѳ а н а с ія , М а м а н т а . В а р а х ія , К алли- 
н и ка , Ѳ ео ген а , Н а к о н а , Л о н ги н а , Ѳ еодора , Ѳ еодул а , Е в ге н ія , М ак- 
с и м іа н а , Ѳ е о ф в л а , А н икиты , Е в т и х ія . И л а р іо н а  м: М ел аси п п а,
К а с с в в іи , А н т о н и в а , А в к та , Т а в р іо в а , Ѳ еодота , п . Л а з а р я .— + ик. 
БМ. В зы гр а н іе .
8  В. Н е д . 2 4 -я .— С оборъ А р х и с т р а т и г а  М и х а и л а  и  проч. силъ . безплотн. 
п. М ароы  псковской (1 3 0 0 ).
Редакторъ-И здатель А. М. Симоновъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.
А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ . Н. И. Симонъ.
И и то м н п к ъ ч и сто к р о в н ы х ъ С ан ъ -Б ер н ар д ск и х ъ со б ак ъ . -=/,»
Е с т ь  п родаж ны е щ енки  о ть  вновь вы п исап ны хъ и з ъ ^ ^ г  
з агр ан и ц ы  п роизводителей .
С аыцы по 2 5  р . ,  сам ки  по 20  р .,  п а р а  4 0  р . •»л і 1і й р С ^ ѵ'л - . . . 4-
6 - 1 8 - 1 1
Д-ръ В. А. Доброхотовъ
прининаетъ Оольнахъ (ввутреннія болѣзни, дѣтскія и сі филиточескія) отъ 10 
до 11 час. утра.
Златоѵстовская, собств. домъ, X 8 .
О Б Ъ Я В О Е Е Ш І ѵ Я : .
В Ъ  НОНДИТЕРСКИХЪ
ф- Е. ВОЙТЕХОВА
ежедневно отъ 10 до 2 часовъ можно получать
ГОРЯЧІЕ ПИРОЖКИ
съ разными фаршами, такжегорячій хлѣбъ два ра- 
за въ день: въ 6 часовъ утра и въ 4 часа
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ДНЯ. 2 0 2 - 6 - 5




въ собственномъ домѣ, по Покровскому проспекту, 
противъ Главн. торг. площади. 214-6-2
И мѣю честь довести до свѣдѣнія прихожанъ, что въ 
воскресенье, 8-го ноября, въ 2 ч. по полудни, будетъ 
отслужена обѣдня на русскомъ языкѣ въ Ев а н .-Л ю т. церкви 
Св. П етр а, ва Главномъ дросиектѣ. Расто ръ  Дитршъ.
О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  '  
нд 1893 годъ
НА ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧВіКУЮ и ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ГАЗЕТУ
,ОРЕНБУРГСКІЙ КРАЙ“.
ПРОГРАММА ИЗДАНІЯ:
1) Правительственныя распоряженія. 2) Телеграммы „Сѣверваго Те- 
леграфнаго Агентства*, Политнческія и внутревнія извѣстія. 3) Общая 
и мѣствая хропика. 4) Статьи по всѣмъ отраслямъ мѣстваго сель- 
скаго хозяйства, торговли и промышленвости. 5) Обозрѣніе литера- 
туры по сельскому хозяйству и иромыіпленности. 6) Корреспонденціи 
изъ городовъ и поселеиій края и торговыя извѣстія изъ важнѣйвшхъ 
по торговлѣ хлѣбоыъ городовъ и портовъ. 7) Промышленно-экономи- 
ческая исторія Оренбургскаго края. 8) Замѣтки ио мѣстному город- 
скому хозяйству в благоустройству. 9) Фельетонъ: вогіросы мѣстной 
жизпи, статьи по исторіи и этнографіи, новѣстн. бытовые очерки, 
разсказы, стихотворенія, рецензіи книгъ и журналовъ, театръ, музы- 
ка и проч. 10) Смѣсь. 11) Свравочвый отдѣлъ. 12) Извѣщенія н 
частныя объявленія.
Срокъ выхода три раза въ недѣлю, въ осталыіые діш городскимъ 
подписчикамъ разсылаются телеграмиы „Сѣвернаго Телѳі рафнпго
Агептства“ .
Подписная цѣна безъ доставки н съ доставкой городскимъ подпи- 
счикамъ 5 руб. за годъ, за нолгода 2 руб 50 коп., за три мѣсяца 
1 руб. 50коп ;съ  пересылкою иногороднимъ ва годъ 6 руб.,запол- 
года 3 руб., за три мѣсяца 2 руб.
Подписка на газету и объявленія прннимается въ Оренбургѣ, въ типо- 
литографіи Б- А. Бреслина, по Николаевской ѵл., въ д Шошиной.
Редакторъ-издатель Н. А . Баратынскій.
кончившая курсъ въ женской гимваяіи съ правами до- 
машней учительницы и нѣсколько лѣтъ іірактически  
Ізанимавшаяся преподаваніемъ, желаетъ давать ѵроки по 
предметамъ младшихъ классовъ женской гимназіи. Адресъ  
въ конторѣ редакціи ,Е к а т .  Н ед .“ , г-ж ѣ А . Б .
ВЫПІЕЛЪ й РАЗОСЛАБЪ ІІОДПИСЧИКАМЪ
5 2 -й ВЫПУСКЪ
(К Р О В О О Б Р А Щ Е Ш Б -К У К О В Ъ  А Р Х И П Е Л А Г Ъ )
изд. бывш. т-ва А . Гарбель и К °  въ Москвѣ (Болып. Н и к и т-  
ская , Долгоруковскій пер., д. 8).
Въ  текстѣ  помѣщены: 13 рисупковъ и 5 портретовъ ( 0 .  
Кромвель, И. Крузенш тернъ. К . І І  Кры ж ицкій, И. А . Кры- 
ловъ, е. и. в. К сен ія  Александрова).
Ц ѣна выпуску (съ пересыл.) 30 к. иа обикн. бум. и 40  
к. на лучш. бумагѣ; цѣна тому (14 вы п.) въ перепл. 4 р, 
50 к. на об. б. и 6 р . на лучш. бумагѣ.
Все изданіе составитъ 105— 115 вып. (8 томовъ).
ЖЕЛАЮ ПОЛУЧИТЬ
мѣсто экономки. Адресъ: Разгѵляевская у л . , д . № 4 4 , Лебедева.
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О Т К Р Ы Т А  Н А  1893 Г . П О Д П И С К А  
на е т е и ѣ с я ч н ы й
(15— 18 листовъ)
а  Ж У Р Н А Л Ъ  Д Л Я  Ю Н О Ш Е С Т В А  д
Ж у р н а л ъ  б у д е тъ  и зд а в а т ь с я  по п р еж а ей  п р о гр а и м ѣ , п ри  слѣдущ ем ъ со- 
ставЬ  оотрудн иковъ: К . С. Б а р а н ц е в и ч ъ , Ю лія Б е зр о д н а я , проф. А . Н . 
Б ек ето в х , Ю . В а г н е р ъ , П. П . В аси л ь евъ , проф. А лексѣ й  В есел о вск ій , П. 
II. В ей н б ер гъ , Е .  Н . В одовозова, С. А . Г а н е й зе р ъ , П . М . Г р евсъ , проф. 
Г ольдш теѵ н ъ , В . Е р м п л о въ , П . Е л и сѣ евъ , П . В . З асо д и м ск ій , Н . I I .  Зл а- 
товр атск іВ , И в . И в ан о в ъ , проф . И зан ю ков ъ , А . М . К алм ы кова, 0 .  К а й -  
дан ов а , А . К а у ф м а н і, проф . К лю чевск ій , В . Г . К оролен ко , Д . А . К ороп- 
чевск ій , В . Н . Л ады ж ен ск ій , Д Н . М ам п н ъ -С и б п р якъ , Д . С. М ер еж к о в - 
с к іи , проф . М елю ковъ, С. П . М еч ъ , Л . М икули чъ , проф. В с. М и л л ер ъ , Н . 
М . М ин ск ій , А. К . М и х ай л о въ -Ш ел л ер ъ . Д Л . М и х ал о вск ій , п роф . П .
0 .  М орозовъ , Л . Ф. Н ел и д о ва , С Н е к р а с о в а , В . Н ем и р о ви ч ъ -Д ан ч ен к о , 
д -р ъ  Н и ко л ьск ій , нроф . ІІегри , И . Н . И о тап ен ко , А л ексѣ и  П о т ѣ х и н ъ , Н. 
А . Р у б а к и н ъ , В . И . С ем евск ій , Д . Д . С ем еновъ, В  Д . С и повскій , Н, 
С околовъ, п роф . С торож енко , В . С торож евъ , Г . И  Ч ел п ан овъ , п роф . Х о- 
лодковск ій , В. А  Ф ауссекъ, Ѳ. Ф идлеръ. А . Э ртел ь , В . И . Я к о вен к о , Н . 
М . Я д р и н ц евъ , п роф . И в . П в . Я н ж улъ ,
П О Д П И С Н А Я  Ц Ѣ Н А :
Н а  годъ б езъ  доставки  6 руб  , съ  достаъкой  и нересы лкой  въ Р о с с ін  7 
руб ., з а  гр ан п ц у  10 руб.
Р а зс р о ч к а  до п у ск ается  для. г г . с л у ж а щ п х ъ  за  р ѵ ч ател ь ств о м ъ  к а зн а ч е е в ъ .
ІІо д п п ска  п ри н и м ается  въ  С .-П е т е р § у р г ѣ — въ глав н ой  кон торѣ  и ре- 
дак ц іи : Л и говка , д. 2 5 — 8, кв. 5  п во в с ѣ х ъ 'и зв ѣ с т н ы х ъ  к н п г н ы х ъ  м а га -  
зи н а х ъ . В ъ  М осквѣ : въ о тд ѣ л ев іи  кон торы  — м а г я з а н ъ  учебн ы хъ  нособій 
„ Н а іа л ь н а я  ш ко л а“ Е . Н . Т и х о ь ір о в о й , К у зн ец к ій  м остъ и въ  кон торѣ  
ІІечковской , П е тр о в ск ія  л ин іп .
І ізд а т е л ь н и ц а  А..Давыдова. Р е д а к т о р ъ  Бикторг Остроюрскій.
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Ѵ Ч И Т Е Л Ь Н И Ц А
жедаетъ вайти уроки ф оргепіааной игры, фравдузскаго  
(теорія и прак.) и нѣмецкаго (теорія) языка.
М ѣстож ительство; станц ія  „Екатеринбѵ ргъ" Уральекой ж. 
д ., кварт. ы аш иниста-наставника. 211-3-2
ШЛЯПЫ и КОРСЕТЫ
по послѣдвимъ парижскимъ моделямъ, Ц 8 "Б Т Ы въ боль- 
шомъ и изящномъ выборѣ.
Главный просаектъ, д. Клуш иаой, противъ театра. 
__________________________________________________________ 2 1 7 - 5 -  1
Управленіе Уральсной желѣзной дороги
объявляетъ, чіо на перевозку сахара рафинада, са- 
харнаго пескѵ и рафанадвол патоки во внутрен- 
немъ сообщеніи вводится въ дѣйствіе съ 25-го ок- 
тября 1892 г. новый тарифъ, распубликованный въ 
№ 364 сборника тарифовъ Россійскихъ желѣзныхъ 
дорогъ подъ I» 4860._________________ 2ів-з—і
С Т Р А Х О В А Н І Е
В Ъ  С Т Р А Х О В О М Ъ  О Б Щ Е С Т В Ъ
Р О С С І Я
В ысочайш е утвѳрждеаномъ въ 1 8 8 1  году.
Общество яР о с с ія “ заключаетъ ао умѣреннымъ пре- 
міямъ:
1) страхованіе отдѣльныхъ лицъ отъ не-
счастны хъ сиучаевъ, м огущ ихъ произойги съ застра- 
хованнымъ лицомъ во время путеш ествій, аоѣздокъ, 
прогулокъ; при несчастіяхъ въ домахъ, храм ахъ, фаб- 
рикахъ , театр ахъ , на охотѣ, на водѣ, на льду; при 
исполненіи служебныхъ обязанностей; вообще везді—  
дома и б е Ѣ дома,— съ условіемъ возврата Обществомъ  
всѣхъ  внесевныхъ премій, или безъ такового;
2) коллективныя страхованія служащ ихъ и 
рабочихъ на фабринахъ, заводахъ, поотроёкахъ и т. п.
отъ несчастныхъ случаевъ, м огущ ихъ приключиться  
при исполвевіи этими лицами служебныхъ обязан- 
ностей.
К ъ  1 января 1892 года въ Общ ествѣ „ Р о с с ія "  
было застраховано по годичнымъ полиеамъ 100,775  
лицъ на капиталы: въ 7 9 .1 2 0 ,4 2 6  руб. на случай  
смерти и въ 9 2 .8 8 9 ,9 4 6  руб. на случай инвалидности.
Въ 1892 г. дивидендъ страхователей составляетъ 14%.
Страхованія іиогутъ быть заключаемы: въ
Правленіи Общества, въ С .-П етер б ур гѣ  (Большая 
М орская, соб. домъ, № 37), въ Главны хъ А ге н т-  «  
ств ахъ , Агентомъ въ г . Екатер и н б ур гѣ  А . А . Деви а> 
(Верхпе-Вознесенская улица, домъ № 4) и во всѣхъ ^  
Агентствахъ Общества въ городахъ Имперіи. 3
П ріѣзж ій МЕХАНИКЪ-СТРОИТЕЛЬ еъ высшимъ образова- 
ніемъ, быпш. нѣскольк. лѣтъ ѵправляющимъ химическ. 
завода Ліанозова въ Б аку и механикомъ машинно-строительн. 
зав. Густав а  Листъ и К ° .
Принимаю чертежныя работы, составл. техническ. смѣты, 
руководств. при постройкахъ фабрикъ, завод., крупчат. мел- 
ницъ, конструктир. паров. машины, котлы, насосы, станки , 
земледѣлч. орудія, плавильн. п ечи .— Согласенъ имѣтг. долж- 
ность по спеціальности на заводахъ, или иромыслахъ; имѣю 
аттестаты . А д р .: Ек а те р и н б ., Офицерек. у . .  д, № 1 0 .Т е х а .  
И ма. Т е хн . училищ а С ер г. 'Гимоф. Пуцилло. 223-1-1
П Р А Б Л Е Ш Е
ТОВАРИЩЕСТВА
ЮВРОВШ 1  ш ш
вслѣдствіе распространяемыхъ слуховъ о прекра- 
щ еніи товариществомъ нлатеж ей и дѣйствій , 
имѣетъ честь объявить во всеобщее свѣдѣніе, что 
заводц товарищ ества д ѣй ств ія  споего не прекра- 
щ али и чго оно въ платеж ахъ но счетаыъ нико- 
му не отказывало и не отказываетъ. Срочные ила- 
тежи всѣ оправданы.
Довѣренвый Екатерин б ургско й  конторы,























1-ГО НОЯБРЯ СЕГО ГОДА л
Б У Д Е Т Ъ  О Т Н Р Ы Т Ъ  !!
м агазин ъ  Рц
МЕЛЬХІОРОБЫХЪ ИЗДѢЛІЙС
И НАКЛДДНОГО СЕРЕБРА п
ВАРШАВСКОІ
ФАБРИКИ
, Н О Р Б Л И Н Ъ  и к - 2
и  Б р а т .  Б У Х Ъ “ , П
въ гор. Екатеринбургѣ, домъ брат. Дмитріе- 
выхъ, 1-я Богоявленская.
ГІРОДАЖА ОПТОМЪ и ВЪ РОЗНИЦУ.
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Т Л  Т Т Т \ 7  ^ мѣсто экоиомки; сагласна въ отъѣздъ. 
Х І  І Л Л у і У  Адресъ- въ Тихвинской улицѣ, д. № 
12-й, квартира Ч Е Р Н Я Д Е В Ы Х Ъ . 219-3-1
У Ч Е Н Ы Г З А П И С К И
ИМІІЕРАТОРСКАГО 
К А З А Н С К А Г О  У І І І І В Е Р С И Т Ё Т А
Н А  1893 Г О Д Ъ .
В ъ  У ч ен ы х ъ  З а п и с к а х ъ  помѣщ аю тоя.
I .^ В ъ  о тд ѣ л ѣ  наук-ь: учены я и зсл ѣ д ов ан ія  профессоровъ и п репода- 
в ател ей ; со о б щ ен ія  а  наблю деиія; публнчны я л ек ц іи  и рѣчи; отчеты  по 
учен ы м ъ ко м ан д и р о в кам ъ  и и звлеч ен ія  и зъ  н ихъ; н аучны я работы  сту - 
дентовъ , а  т а к ж е  реком ендованны е ф а к у л ьте та м и  труды  п осторон ни хъ  
лицъ .
I I .  В ъ  отдѣ лѣ  кри тин и  и би бл іограф іи : п роф ессорск ія  р ец ен зіи  н а  
ы а ги с тер с к ія  и д окторск ія  ди ссер тац іи , п ред ставл яем ы я  въ К а за н с к ій  Уни- 
в е р с и т е т ъ , и  н а  сту д ен тск ія  р а б о т а , и редставляем ы я н а  с о и с к а н іе  н аг- 
р ад ъ ; к р и т и ч е с к ія  статьи  о вновь п о яв ія ю щ и х с я  въ Р о сс іи  и за  г р ан и ц е й  
в н и г а х ъ  и со ч и н е н ія х ъ  по всѣм ъ о тр а с л я м ъ  зн а н ія ; С и бл іограф и ч еск іе  
отзы вы  и  зам ѣ тк и .
Ш , У н и в е р с и ге тс к а я  лѣтопись: и звлеч ен ія  изъ  п ротоколовъ  засѣ д ан ій  
Совѣта,_ о тчеты  о д и сп утахъ , ста тьи , носвящ енны я обозрѣн ію  коллекц ій  и 
с остоян ію  учебн о-всігом огательн ы хъ у ч реж ден ій  я р и  У н и верси тетѣ , б іог- 
р а ф и ч ес к іе  о ч е р к и  и некрологи  и роф ессоровъ  и д р у ги х ъ  л и ц ь , с тоявш и хъ  
близко к ъ  К азан ском у  У ни верси тету , обозрѣн ія  п р еп о д аван ія , р а с о р е д ѣ -  
л ен ія  л е к ц ій , а к т о в в й  отчетъ  и проч.
П ' . П ри л ож ен ія : у н и верси тетск іе  курсы  п роф ессоровъ  и п р еп о д ава - 
телей ; п ам я тн и к и  и стори ческ іе  и л и тер ату р н ы е  съ  н ауч н н м и  ком м ен та- 
р іям и  и п ам я тн и к и , имѣю щ іе н аучное зн а ч е н іе  и ещ е не обн арод ован - 
ные.
У чены я З а п и с к и  вы ходятъ п ер іоди чески  ш есть  р а зъ  въ годъ, книж- 
каы и въ  р а зм ѣ р ѣ  не и ен ѣ е  15 листовъ , не с ч и т а я  и звлечен ій  и зъ  про- 
токоловъ  и особы хъ  прилож еній .
І Іо д п и с н а я  ц ѣ н а  въ  годъ со всѣми п ри л ож ен іям и  6 р у б ., съ  пересы л- 
кою 7- р . О тдѣльны я книж ки  м ож но получать въ р е д а к ц іп  по 1 р . 5 0  к. 
П одписка п р и н и м а е тся  въ П равл ен іи  У н и вер си тета .
Р е д а к ю р ъ  Ѳ. Мищенко.
Вышла десятая (октябрьская) книга ежелѣсячнаго литературно-поли-
Въ Екатеринбургскоіѵіъ отдъленіи
ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ,
въ течееіе октября и еоября мѣсяцевъ с. г., 
И М Б Ю Т Ъ  Б Ы Т Ь
А У К Ц І О Н Ы
П Р О С Р О Ч Е Н Н Ы Х Ъ  З А Л О Г О В Ъ .
2 0 4 - 8 - 4
>  О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  НА 1 8 9 3  Г .  > .*
на еженедѣльный иллюстрированвый популярно- 
^  научный журвалъ Ч
Д М  С Е М Е Й Н А .Г О  Ч Т Е П І Я  и С А М О О В Р Д З О В А Н ІЯ  ^
ччП Р И Р О Д А  и Л ЮД И а
тическаго изданія
»» РУССКАЯ МЫСЛЬ".
С о д ер ж ан іе : I .  И зъ л н тер ату р н о й  переп иски  К о в ел и н а  (1 8 1 7 -1 8 8 4  г г .)  
( і іи с ь м а  Ю . Ѳ. С аы ари н а, II. С. Т у р г е н е в а  и  Н. А . Д оброл ю бова.)— П р о - 
д о л ж е н іе . I I .  Н е  тотъ  коленкоръ. ( ІІо в ѣ с ть )  И . А . С алова. Ш  С гихотво- 
р е н іе . Д , С. М ер еж ко в ск аго . IV . А г л а я . (И зъ  восиом инаній  о добром ъ 
с т а р о м ъ  врем ен п ). М . А ню гина (М . Н. Р е м е зо в а ). У. 11а о а к а т ѣ  ( в8иг 
1е геіопг“ ро м ан ъ  П оля М е р ге р и тъ ). V I . Н и к е щ а  очи улся  (Р а з с к а з ъ ) .—  
И в а н о в и ч а . Т I I .  Х руп кое  сч астье . Р о м а н ъ  Э д у ар д а  Ь ер тц а . П ер ев о д ъ  съ  
н ѣ м е ц к аго  В. М . Р . П родолж еніе. Ѵ Ш . Зем ледѣльцы  изъ  о б р а зо ва н н а го  
к л а с с а . А . А . И с а е в а . I X . В ъ  ш вей ц ар ск о й  д е р е в н ѣ .— Е . X . К ул ьтур - 
ный кр и зи с ъ  въ  Р и м ской  и м п е р ін .— П р о д о лж ен іе .-  М . С . К ор ел и н а . X I .  
П а м я т и  К о л ь ц о в а . М . А . П . X I I ,  (Іодоходный н ал о гь . Вл, К р. Х Ш . 
Н ау ч н ы й  обзоръ . П роти вузаразн ы я  с р ед ства  и д е зи н ф е к ц ія .— К. И . 'Гум- 
скаго . X I V . З ем ск о е  взаим ное отъ  огня  с т р а х о в а н іе — П. А. С ер еб р я к о в а . 
X V . И с т о р и ч е с к ій  и етодъ  въ б іологіп  I I .  З аи росы  ф пзіологіи . К . А . Т н - 
м и р язева . X V I И исьма о л и т е р а т у р ѣ . и и с ьм о  ч е т в е р т о е .— М . А . П рото- 
попова. X V I I .  И н о стран н ое  об о зр ѣ н іе ,— В. А . Г о л ьц е ва . Х Ѵ Ш . С овре- 
м енное и ск у сс т в о . А н . X I X . С п еран ск ій , к а к ъ  ко д и ф и като р ъ  р у с с к а го  
п р а в а .— А . Н . Ф илиппова. X X . В н утрен н ее  обозрѣ н іе . X X I .  П исьм о въ 
р ед акц ію  С. А . В е н ге р о в а . X X I I .  І іи б л іограф и ческ ій  отдѣ лъ . О б ъявле- 
нія.
Принимается подписна на 1893 г.
(чегы ріидцаты й годъ и здав ія ).
Годъ. 9  л . (3 и.
Цѣва: съ доставкою и 
пересылкою во всѣ мѣ- 
сіа Россів . . . .  
Ва грапицу. . . .
Допускается разсрочка:
3 м. 1 м.
3 р- —  к. 1 р. —  к.12 р. 9 р. —  к. 6 р,
14 р. 10 р. 50 к. 7 р. 3 р- 50 к. 1 р. 25 к. 
при подпискѣ, къ 1 аврѣля, 1 іюля и 1 
октября по 3 р.
Книгопродавцамъ дѣлается уступка 50 к. съ іодового экземиляра;
кредита и разсрочекъ не допускается.
Подписка приннмается въ Москвѣ, въ конторѣ журнал;і:— Леоитьев- 
скій, 21, въ С.-Петербургѣ, въ книжномъ иагазинѣ Н. Фену и К °,
Невскій.
Редакторъ-издатель В . М . Лавроиъ.
(Подпиеной годъ съ 1 ноября 1892 по 1 ноября 1893 г.).
Въ настѵііающемъ году журналъ „Прнрода и Люди“ соіранитъ прсжвюю про- 
грамму и напривленіе, завоевавшія себѣ сиапатіи читиющей пуОлики, т . е , по 
прежнему, на рядѵ съ занпмателъными романами, повѣстяии и разсказами, будетъ 
помѣщать на своихъ страницахъ и ыассу статей ио веевозможнымъ страелямъ 
науки и практической ж изяи .
Въ будущемъ году журкалъ „Прнрода и Люди“ дастъ своимь подписчикамъ: 
С О  ЕЖЕНЕДѢЛЬНЬІХЪ НОМЕРА; каждый № будегъ состоять изъ 16 стра. 
ѵ Ь  ницъ большого формита и будетъ заключать въ себѣ 6 — 8  крулны іъ ста- 
тей, масеу мелкихъ и 8 — 10 изящныхъ иллюстрацій. Между прочимъ, для бу- 
д\щ аго года редакціею загетовлены слѣдующія статьи: „Христофоръ І.олѵмбъ"—  
большой историческій романъ въ 2 частяхъ, Е. Ш рекника, съ великолѣнными иллю- 
страціямн, ивображающшш главные моменты изъ жпзни Кодумба; „Майя“ — боль- 
шой романъ изъ міра таинственнаго, В. Н. Желиховской; „М ститель“ — большой 
разсказъ ивъ жизни нашнхъ среднеазіатсквхъ окраиыъ, В. Губаревпчь; „Нротивъ 
воли“ — разскаэъ изъ области гипнотическихъ внушеній, А. йарина; „Т ал ан гь"— 
разсказъ того-же автора; „Небесные странники"— большой астрономическій ро- 
магь, Р . Кроми; „Въ морскихъ безднахъ“ — повѣсть изъ жизни водолазовъ, Г. 
Влавшера; „Нашн закасиійскіе сосѣди“ — очерки и картины Персіи, С. Микла- 
шевскаго (съ массою иллюстрацій); „На рифѣ“— разсказъ, Рейналя (съ иллюстра- 
| ціями); „Въ муравьиномъ цирствѣ“— очерки ви зн и  и нравовъ муравьввъ, Т. Бог. 
данова; „Свѣтящ іяся рыбы“ — Г. Вѣнецкаго; „Саиозащита растеній" и „Ііѵтеше*
! ствія растеній**— оіерки, А. Ковалевскаго; „Ііредсказатель погоды“ — В. Максн- 
в*'в»; „-іемля въ пространствѣ11 и „Разорвавш аяся на куски комета“ — очерки, Н. 
Витвицкаго; ,И ст 'р ш  зе»Н"й фауны и флоры“ — геологическія счерки икарти ны , 
іМ. Нинолаева е ісев і.); Аф,іикаискіе пигмеи“— Катрфажа; „Фальсификаціи и 
логч йшіе иосі бкі ихь оби рѵженія"— рядъ очерковъ, д-ра Буринскаго; „Вуи.іж- 
іш е дома —II. Раубера; ,ІІо ,и ѣ л ка  монеты и способы открывать ее“ — его-же; 
„Развеценіе трюфелей — II. Іан а ; „ІІчелы и лчеловодство*— очерки А. Іавин а; 
„Сесѣды ио рыбоводстві“ — Ф. Триііцкаго; „Комнатная пиротехнія” — Ф. Фэдо; 
«Обмнвы арѣиія»— А. Ііруга; «Землідѣліе будущаго»— Р. Р-ва; біографическіе 
очеркп Крузенштерна, Беринга. Иржевальскаго, Мпклухи-Маклая, Боткина, ііи - 
рогова и др.; «Очерки всеиірной выставки вь Чикаго» (отъ собственнаго корре- 
сіюндента); замѣтки о иовѣйшихъ путешествіяхъ и открытіяхъ. о важнѣйш ихъ 
изобрѣтеніяхъ и открытіяхъ, иолезные совѣты, рецемты и т .  п.
Всѣ статьи будутъ иллюстрпрованы лучшнмп художииками. ----
Въ качествѣ ириложенія редакціи въ наступаюіцемъ году дастъ:
1 2  И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н Ы Х Ъ  З Ы П У С К О В Ъ
лолнаго оппсанія іхѣхъ путешествій ( ііо  Фішляндіи, Обоиежью, Мурману, Печерскому 
краю, Сибири, Японіи, ІІерсіи, Оиріи, Малой Азіи, Егапту, Алжирѵ, Сахарѣ и т. п.)
извѣстнаго путешественника-писателя доістора А . В . Ел исіева  
подъ общимъ заглавіемъ
„ПО БЪЛУ СВ"БТУ“
Сочнненіе это будетъ великолѣпно отнечатано на велеиевой бумагѣ и иллюстри- 
ровано массою (нѣсколько сотъ) рисунковъ лучш нхъ иллюстраторовъ, какъ рус- 
скихъ: Е . II. Саяокншъ-Судковской, В. Г. Казанцева, Н. II. Каразина, В. С.
Полякова, Н. С. Самокиша и др., такъ  и иностранвыхъ: Ріу, Вояра и пр. 
Цѣна на ж урналъ со есѣми приложеніями о с т а ет с я  преж няя— 5 руб. въ  го д ъ  
съ  пересылкою  и д о стаек о ю .
Нодписка прпнимается въ Ііонторѣ редакціи журнала (С П Б., Возаесенекій пр., 4 7 )  
и во всѣхъ книжныхъ магазияахъ.
Допускается разсрочка: нри подппскѣ 2 руб., къ 1 апрѣля 2 руб. и нъ 1
іюли 1 руб,.
За  1889 1890  г, журналъ весь разошелся; за 1891  п 189 2  г . оста- 
лось небольшое количество,— цѣна са иересылкою 5 руб. "Ш®
Редакторъ С, Г р у зд евъ ,— Издатель П. Сойнинъ.
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ДО 1 5 0  ШАГОВЪ
бьвтъ отличво дробью в сяк о е  ружье новыми метал- 
лическими снарядами, выдѣлываюіцимися всѣхъ ка- 
либровъ. Сотня снарядовъ В руб., п о л с о т б и  2 руб. 
Машивка къ нимъ 75 кои. Пересылка почтою налож. 
платежемъ. Адресъ: Ростовъ на-Дону, А. В. Тарно- 
польскому. Прейсъ-кураеты оружію —безплатно.
2 6 — 3 — 3
ІЮ с т е р е га й т е с ь  п о д д ь л о к ъ !!
Р ГНГІЕКИЧЕСКСЕ пі
Б и р в о - т и м о л о в о е  м ы л Ц
ІГ. Ф. Юргенсъ
у н и ч то ж а етъ  весвуш ки , з а г а р ъ , ж едты я  п ят- 
I н а , іірыщ и и  у гр и  и д ѣ й стБ уетъ  п роти въ  I 
„ и зл вш ве и  п о тл и вости . Р е к о м е а д у е т с я  ісакъ ! 
т у а л е т в о е  благовонн ое  мыло вы сш аго дос- 
т о и в ства .
I Цѣна з а  кусокъ 50 к. Ѵз кус. 30 к.
ІП родается во всѣхъ  лучш ихъ ап- 
I текарскихъ магазинахъ и апгекахъ. 
і Г л авв ы й  ск л ад ъ  для всей  Р о с с іи  у К . И . ] 
Ф ер р ей н ъ , въ М осквѣ .
л ѵ ч і х х і х и :
Ц В И О Ч Н Ы І О - Д Е - К О Л О Н Ъ
№ 4 7 1 1  
РЕЙНСШЕ БУ КЕТЫІ
СЛѢДУЮЩИХЪ загіаховъ:
Подснѣжникъ, Гольдлакъ, Жасминъ, 
Геліотропъ, Ландышъ, Опопонаксъ, 
Резеда, Рейнсная Роза.Рейнская Фіалка, | 
Рейнскіе цвѣты и Ясминникъ.
Превоеходные нродолжительные и де-1 
шевые духи для платковъ.
Можно получать во всѣхъ лучшихъі 
парфюмервыхъ и аптекарскихъ иагазинахъі 
Россіи и за границей.
ОСТЕРЕГАТЬСЯ ПОДДЪЛОКЪ!
ВЪ М У З Ы К А І Ь Н О - І Н С Т Р У М І Н Т А Л Ь Н Ы Х Ъ
м а г а з и н а х ъ
ЗѴЕ. О. Симоновичъ,
въ Перми и Екатеринбургѣ,
им ѣю тся въ болы пом ъ вы борѣ всевозм ож ны е струнн ы е, духовы е и 
заводны е м е х а н п ч е с к іе  и н струм ен ты . В сѣ  мѵзы кальны я п рин адл еаш ости .
С ам ы й болыпой вы боръ  Н О Т Ъ  для всѣ х ъ  и н струм ен товъ  и  п ѣ н ія , а  
■гакже Ш К О І Ы  и С А М О У Ч И Т Е Л И . Г ар м о н іи  в сѣ х ъ  вели чи нъ и с тр о я ,
ф аб р и к и  I. Ф . Кальбе.
Р о я л и  ф абри к и  Я. Беккера и К. М. Ш редеръ, ш ан ин о  К. Г етце . 
А м е р и к а в с н ія , ф р а в ц у зс к ія  и Ш п д м а й е р с и ія  ф и с га р м о в іи , гарм оинф лю ты
и н ародн ы е гарм овпф лю ты .
В сѣ  и нструм енты  и склю чи тельно  ф а б р и к и  и зв ѣ с т н а г о  то р го в а го  дома
Ю Л ІЙ  Г Е Н Р И Х Ъ  Ц И М М Е Р М А Н Ъ .
З а к а зы  г .г . и в о го р о д в и х ъ  вы полняю тся н ем едленно и а к к у р а т н о ; упаковка, 
с а м а я  т щ ат е л ь н а я ; почем у и н струм ен ты  п олучаю тся  н а  м ѣ стѣ  въ  полной 
и сп р авн о сти . Ц Ѣ Н Ы  П О  Ф А В Р И Ч Н Ы М Ъ  П Р Е И С Ъ -К У Р А Н Т А М Ъ . 
И н струм ен ты  п родаю тся  съ  разсроч кою  п л а те ж а  по соглаш ен ію  съ  поку- 
п ател ям и . И мѣю  м узы кальны й м а га зи н ъ  т а к ж е  и въ  И р б и т с к о й ^ я р м а р к ѣ .
П о с л ѣ д н .Новость
Ме х і н ш е
'•ПлПІОРКЧЪ, '•УсТ.п.
4 На тлкомъ инстрѵменті можно 
ИГРАТЬ РУКАМИклкъ НА ОБЫкнОВЕИ. 
піанино д ло средствомь РУЧНИ и  
І  Ш ОННЫХЬ НОТЬ ТАкжЕ АРТИСТНЧЕ-
< СИИ ИСПОЛНЯТЬ ВСЕВ03М0ШЫП пьэсы
і  кдкъ Чвертюры, Танцы, Рѵсск. пѣсии 
и.т.д. ціны 600, 650 и 100 руь 
і  НОТЫ БЕЭконЕчньт поІп  50и: 
ДЛИННЫЯ ЗА МЕТРЪ ( ІУіАРШ.) по 1р.25к. 




 ^М О С К В А ^ п д р о в к а ^ в о л  к о в д ^
2 9 - 4 - 1
І -• . /..V.і—,
БРОКАРЪи К
И З О  Б Р Ъ Т А Т Е Л Ь
ЦВѢТОЧНАГО
I’ АЗНЫХЪ ЦВЪТОЧНЫХЪ ЗАПАХОВЪ.
ПРИДІСРНіів псстхаднкь '«►тужллиэалу» 
здікн здинатгсгаі
Мойсно полунать во е с і п  
горсдалъ Р оос.е  у  
торговцевъ.
6—50— 38
Дозвол. цевз. 31-го октября 1892 г . | Й р |  Тииографія яЕкатериибур- Недѣли“. Ш  Вознесепскій просп. домъ &  44-
